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BILAG 1. BESKRIVELSE AF DAISY MODELLEN 
DAISY er en matematisk model til simulering af planteproduktion samt jord-
vands- og kvælstofdynamik ved forskellige betingelser og dyrkningsstrategier. 
Modellen er udviklet til at behandle transformations- og transportprocesser for 
vand, varme, kulstof og kvælstof i jord-plante-atmosfære kontinuumet. Det er en 
punktbaseret model med en endimensional struktur, hvilket betyder, at den kun 
kan beregne op- og nedadgående transport i jordprofilen.  
 
Jordens tekstur og fysiske egenskaber er defineret i horisonter eller jordlag, som 
igen er inddelt i uz-horisonter. Uz-horisonter er et lag, der default er sat til 5 cm i 
modellen og alle beregninger foregår i eller mellem uz-horisonterne, som hver 
især repræsenterer et lag i jordprofilen. Længden af de enkelte tidsskridt i model-
len afhænger af de enkelte processer og er delvist variable. Tidsskridtet for del-
modeller vedrørende jord er en time, mens tidsskridtet i afgrødemodellen er et 
døgn. Hvis ikke andet er givet bliver der logget for hver time til outputfilerne 
(Abrahamsen, 2005). 
 
Vand-, kvælstof- og kulstofbalancen er beskrevet ved fire modeller: Den Hydro-
logiske Model, Jordtemperaturmodellen, Jord Kvælstof Modellen og Afgrødemo-
dellen. I det følgende gives der en beskrivelse af de overordnede processer og 
ligninger i de forskellige modeller, der er indbygget i DAISY modellen.  
 
 
Den Hydrologiske Model 
Vandbalancens øvre rand i DAISY modellen er afgrænset af nedbør og kunstvan-
ding samt den potentielle evapotranspiration, der er den drivende kraft og den 
øvre grænse for evaporation- og transpirationsprocesserne. I figur 1 er en skema-
tisk præsentation af de agrohydrologiske komponenter i DAISY modellen. Kas-
serne indikerer vandtilbageholdelse, mens pilene repræsenterer vandtransporten 
og fordampningen (Abrahamsen & Hansen, 2000). 
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Figur 1. Skematisk præsentation af de agrohydrologiske komponenter i DAISY modellen (Abra-
hamsen & Hansen, 2000).   
 
Atmosfæremodellen består af en kobling mellem atmosfære- og jordoverflade 
miljøet. De meteorologiske variable til simulering af transformation og transport 
af energi og materiale gennem jord-plante-atmosfære kontinuumet er global strå-
ling [W/m2], lufttemperatur [°C] og nedbør [mm/d]. De hydrologiske processer 
inkluderer sneakkumulation og –smeltming, interception af nedbør til afgrødernes 
bladkrone, evaporation fra afgrøder og jordoverflade, infiltration, vandoptag af 
planterødder, transpiration og lodret vandbevægelse i jordprofilen.  
 
I modellen afhænger snesmeltningen af den solare stråling samt af jord- og luft-
temperatur. Fordelingen mellem regn og sne i nedbøren bliver beregnet som funk-
tion af lufttemperaturen. Er der sne præsenteret i nedbøren aktiveres snemodellen, 
der både indeholder flydende og frossent vand. Vand bliver fjernet fra snemodel-
len ved evaporation, der er fordampning af vand og sublimation, der er af sne og 
is. Sublimationsprocesserne afhænger af lufttemperatur, globalstråling, jordvar-
metransporten, der bliver simuleret af jordtemperaturmodellen, og albedoeffekten 
samt dybden af sneen (Abrahamsen & Hansen, 2000).  
 
Interceptionen er bestemt af nedbør og afgrødens bladkrone og bliver beregnet af 
en simpel kapacitetsmodel. Nedbøren trænger igennem til jorden, når intercep-
tionskapaciteten overstiges (Abrahamsen & Hansen, 2000). 
 
Jordvandsdynamikken er den vigtigste del af modellen og den tager højde for 
jordvandsretentionen, den hydrauliske ledningsevne, fordampning fra jordoverfla-
den, ekstraktion af jordvand til planterødder, vandtransporten under frost eller tø 
tilstande og det numeriske stof. DAISY modellen kræver forskellige hydrauliske 
parametre til at beregne kurverne for vandretensionen og den hydrauliske led-
ningsevne. Pedotransfer funktionerne, der er til rådighed i DAISY er udviklet af 
Cosby (1984), Vereecken (1989, 1990) og HYPRES databasen. Hver især bruger 
de forskellige jordparametre, som ler-, silt-, og sandfraktion, humusindhold, bulk 
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densitet og topjord indikatorer (DHI, 2004). Jordvandsdynamikken er bestemt af 
Richards ligning kombineret med den specifikke vandkapacitet (Hansen et al., 
1991): 
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hvor CBwB er den specifikke vand kapacitet [mP3 P/mP3 P(m HB2 BO)], ψ er jordvands trykpo-
tentiale [m HB2 BO], KBwB er den hydrauliske ledningsevne [mP2 P/(m H2O)s], S er vand-
optaget til planterødderne [mP3 P/mP3 Ps], t er tid [s] og z er jorddybden [m]. Richards 
ligning er en anden ordens partiel differentiale ligning, der kræver en øvre og ned-
re grænse. Den øvre grænse er bestemt af infiltrationsraten, evaporationen fra 
jordoverfladen eller hvis ”ponding” opstår af et kendt potentiale af jordoverfladen. 
Den nedre rand angiver grænsebetingelserne i bunden af jordprofilen og har ind-
flydelse på stoftransportprocesserne i jorden. Det er derfor vigtig at specificere 
grænsebetingelserne, som er interaktion med grundvand eller betingelser karakte-
riseret ved gravitationsstrømning, når grundvandet ikke har indflydelse på strøm-
ningen i jordprofilet. Den nedre grænse kan være bestemt af grundvandsspejlets 
position og ud fra denne kan der opstå kapillærstigning. En anden nedre grænse 
kan være fri dræning, hvor perkolationen bliver estimeret ud fra jordens egenska-
ber (Hansen et al., 1991; Abrahamsen & Hansen, 2000).       
 
Den vertikale transportrate q [mP3 P/mP2 Ps] er givet ved Darcy’s ligning (Hansen et al., 
1991): 
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Den potentielle evapotranspiration bliver beregnet som en relation til reference-
fordampningen, som er givet i følgende ligning (Styczen et al., 2003): 
 
 rcp EKE =  
 
hvor EBp Ber den potentielle evapotranspiration, KBcB er en afgrødefaktor, der default 
er sat til 1,15 (Abrahamsen, 2005) og EBrB er reference evapotranspirationen. Refe-
rence evaporationen bliver beregnet med Makkink’s ligningen, der er givet ved 
(Scharling & Kern-Hansen, 2002): 
 
)(10 γλββ ++= s
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hvor Er er reference evapotranspirationen [mm/døgn], λ er vands fordampnings-
varme, λ = 2.465 MJ/kg, γ er psykrometerkonstant, γ = 0,667 hP/°C, β BM0 B + β BM1 B er 
empiriske konstanter, s er damptrykskurvens hældning [hPa/°C] og Si er global 
stråling [MJ/mP2 P/døgn]. 
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Makkink’s formel beregner derved referencefordampningen ud fra fastsatte kon-
stanter og den eneste variable er den globale radiation på døgnniveau. Det bety-
der, at referencefordampningen er den samme for hele oplandet.   
 
Transpirationen er bestemt af vandoptaget i planterødderne og der skelnes mellem 
to typer: Transpirationen ved potentiel rate, der afhænger de klimatiske forhold 
givet ved planteoptaget og transpirationen ved en lavere rate end den potentielle 
rate, hvor planteoptaget er givet ved transporten af vand fra jorden til rod overfla-
den (Hansen et al., 1990). For at tage højde for ekstraktionen af jordvand til plante 
rødderne i Richards ligning indføres en sænketerm S [mP3 P/mP3 Ps]. S = L * QBrB, hvor L 
er rod densiteten [m/mP3 P] og QBrB er vandoptagsraten pr. rod længde [mP3 P/m] (Hansen 
et al., 1991; Abrahamsen & Hansen, 2000).  
 
 
Jordtemperatur Modellen 
Modellen for jordtemperatur tager højde for transport af varme både ved konduk-
tion og konvektion samt under frysning og optøning af vand. Når jorden begynder 
at fryse, bliver der produceret is i de større porer af jorden, hvilket resulterer i, at 
vandet bevæger sig fra de mindre porer til de større porer. Dette genererer et fald i 
trykpotentialet i den frysende jord, hvilket igen resulterer i en transport af vand fra 
den underliggende zone. Denne kombination forårsager, at vandet udvider sig og 
indholdet af luft i jorden mindskes. Så længe luften er repræsenteret i jorden, kan 
der findes et trykpotentiale mellem den faste og flydende jordvæske og derved 
kan jordvandsretentionen karakteriseres. Når trykpotentialet i den frosne jord er 
lig med nul er Richards ligning ikke længere egnet i og over den frosne zone og q 
skal approksimeres med gravitationstransporten (Hansen et al., 1990).  
 
Jordtemperaturmodellen omfatter varmekapaciteten for jord, den thermale kon-
duktivitet for jord og varmetransport ligningen. Den volumetriske varme kapacitet 
kan findes ved at addere varmekapaciteten for de varierende bestanddele af jor-
den. 
 
 aaaiiiwwwooommms cxcxcxcxcxC ρρρρρ ++++=  
 
Hvor CBs B er den volumetriske varmekapacitet [K/mP3 PC], c er den specifikke varme-
kapacitet [J/kgC], ρ er densiteten [kg/mP3 P] og x er fraktionen. Derudover står a for 
luft, m for mineralpartikler, o for organiske partikler, w for flydende vand og i for 
is. Det gælder at (Hansen et al., 1990): 
 
 xBm B+ xBo B+ xBw B+ xBi B+ xBaB = 1 
 
I tabel 1 ses de faktorer, hvorudfra den volumetriske varmekapacitet kan beregnes. 
Ifølge de Vries (1963) har de flest jordmineraler samme densitet og specifik var-
mekapacitet og derfor er de forskellige jordmineralbestanddele samlet (Hansen et 
al., 1990). 
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Tabel 1. Densiteten ρ, den specifikke varmekapacitet c og den thermale konduktivitet K for 
forskellige jordbestanddele. Efter de Vries (1963) ved vand- og lufttemperatur på 10°C (Han-
sen et al., 1990). 
Jordbestanddele ρ [kg/mP3 P] c [J/kgC] K [W/mC] 
Kvarts 2.660 750 8,8 
Ler mineraler 2.650 750 2,9 
Organisk materiale 1.300 1.920 0,25 
Vand 1.000 4.192 0,57 
Is 920 2.050 2,2 
Luft 1,25 1.005 0,025 
 
Det har vist sig, at der er stor forskel i den thermale konduktivitet, hvilket blandt 
andet skyldes, at den thermale konduktivitet er afhængig af jordens sammensæt-
ning, herunder fraktionerne af de forskellig jordbestanddele, men afhængigheden 
er meget kompleks. Ved total tør jord passerer varmetransporten hovedsageligt 
gennem kornene, men den skal passere broer af luft, der eksisterer mellem korne-
ne omkring deres kontaktpunkter. Når der bliver tilført vand vil de luftfyldte mel-
lemrum efterhånden blive fyldt. Der er stor forskel i vand og lufts thermale kon-
duktivitet og derved er denne stærkt afhængig af jordens vandindhold især i tørre 
perioder, hvor der bygges broer mellem kornene. De Vries (1952, 1963) har ud-
viklet en fysisk model til beregning af den thermale konduktivitet for jord på bag-
grund af dens bestanddele (Hansen et al., 1991).  
 
Jordtemperatur modellen bliver estimeret ud fra varmetransport ligningen, der 
inkluderer frost- og tøprocesser (Hansen et al., 1991): 
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Hvor CBh Ber den volumetriske varmekapacitet [J/mP3 PC], TBs B er jordens temperatur 
[C°], LBf B er den latente varme for smeltning [J/kg], ρ Bi B er densiteten for is [kg/mP3 P], 
XBi B er den volumetriske fraktion af is [mP3 P/mP3 P], KBh B er den thermale konduktivitet 
[W/mC], ρ BwB er vandets densitet [kg/mP3 P], cBwB er den specifikke varmekapacitet for 
vand [J/kgC], t er tid [s], z er jorddybden [m] og q den vertikale transportrate 
[mP3 P/mP2 Ps]. For nærmere beskrivelse af jordtemperatur modellens matematiske op-
bygningen henvises til Hansen et al. (1990). 
 
 
Jord Kvælstof Modellen 
Modellen beregner COB2B afvigelse, ammonifikation og immobilisering af nitrat og 
ammonium. Derudover beregnes adsorption og nitrifikation af ammonium samt 
denitrifikation af nitrat.  
 
Jordens organiske materiale er sammensat af carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, 
svovl og fosfor. Forholdet C:N:S:P er 100:10:1:1 og hvis man ser bort fra sure og 
dårligt drænede jorde, så ligger C:N forholdet normalt på 10:12 (Hansen et al., 
1991). Carbon cyklusen for landbrugsjorden er skematiseret i figur 2, hvor kas-
serne indikerer tilbageholdelsen af carbon, mens pilene indikerer transporten. 
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Carbon inputtet forekommer gennem fotosyntesen og tilførslen af organisk gød-
ning og det bliver tabt til atmosfæren gennem respirations processerne i planter og 
jordens mikroorganismer (Abrahamsen & Hansen, 2000).  
 
Figur 2. Skematisk præsentation af carbon cyklusen, der er inkluderet i DAISY modellen. (Abra-
hamsen og Hansen, 2000). 
 
Transformation og transport processerne inkluderer netto mineraliseringen af ni-
trogen, nitrifikation, denitrifikation, nitrogenoptaget i planterne og nitrogenud-
vaskningen fra rodzonen. Mineraliseringen af nitrogen finder først sted, når det 
organiske materiale enten nedbrydes eller opløses i jordvæsken. Netto mineralise-
ringen bliver derved styret af indholdet af organisk materiale i jorden. Modellen 
for transformation af organisk stof opererer med tre forskellige typer af organisk 
stof (Hansen et al., 1991; Abrahamsen & Hansen, 2000): 
• Nyligt tilført organisk stof (AOM) 
• Levende mikrobiel biomasse (SMB) 
• Naturligt ikke levende organisk stof (SOM) 
 
Hver gang der bliver tilført organisk materiale dannes der en ny AOM pulje. Om-
dannelsen af disse puljer er simuleret ved at inddele dem i 2-3 underpuljer, der 
hver især er karakteriseret af forholdet mellem partikulært carbon og nitrogen 
samt disses nedbrydningsrater. SOM er opdelt i tre underpuljer SOMB0 B, SOMB1 B og 
SOM B2 B. SOM B0B består hovedsageligt af inaktivt organisk materiale, mens SOMB1 Bog 
SOM B2 B bliver simuleret ved første ordens reaktions kinetik. Første ordens ned-
brydningsraten og opretholdelsen af respirationen bliver modificerede i forhold til 
jordtemperatur og jordens vandindhold, der er givet ved jordvandets trykpotentia-
le. Derudover kan nedbrydningsraten modificeres, hvis der forekommer kvælstof-
stress (Hansen et al., 1991; Abrahamsen & Hansen, 2000). I figur 3 kan det ses, at 
omsætningen af kvælstofpuljerne er tæt relateret til omsætningen af carbonpuljer-
ne.   
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Figur 3. Skematisk præsentation af omsætningen af jordens organiske materiale inkluderet i DAI-
SY modellen. AOM - nyligt tilført organisk stof, SMB - levende mikrobiel biomasse og SOM - na-
turligt ikke levende organisk stof. Det organiske input er opdelt i strukturelt, metabolisk og recal-
citrant organisk materiale (Abrahamsen & Hansen, 2000).  
 
SOM1 består primært af kemisk stabilt organisk materiale, der er resistent overfor 
biologisk nedbrydning og SOM2 består af fysisk stabilt organisk materiale, der er 
resistent overfor nedbrydning ved at være adsorberet til jordkolloider og fanget i 
aggregater.  
 
Den mikrobiologiske biomasse i jorden udgør for det meste under 3% af det orga-
niske carbon og puljen er opdelt i to undergrupper SMB1, som er stabil og SMB2, 
der er består af den mere dynamiske del af den mikrobiologiske biomasse. Det 
forudsættes, at den mængde carbon, der optræder som CO2 forlader systemet ved 
vækst og opretholdelse af respirationen.  
 
Det tilførte organiske materiale AOM0 er organisk gødning både fra husdyr og 
planter. Det tilførte organiske gødning er inddelt i AOM1, AOM2 og SOM2. 
AOM1 består hovedsageligt af cellevægsmateriale, mens AOM2 primært består af 
udtørret cellevægsmateriale og SOM2 består af ligning og andre stoffer der er resi-
stente for nedbrydning.  
 
I figur 4 ses en skematisk illustration af nitrogen cyklusen relateret til landbrugs-
jorden. Det organiske nitrogen bliver tilført systemet via det organiske gødning, 
afgrøder eller SMB’s optag af uorganisk nitrogen som for eksempel ammonium 
og nitrat. SMB’s optag af mineraliserede nitrogen bliver ofte betegnet som immo-
bilt. Det organiske nitrogen bliver fjernet fra systemet ved høst og ammonifikation 
(Abrahamsen & Hansen, 2000).   
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Figur 4. Skematisk præsentation af nitrogen cyklusen inkluderet i DAISY modellen (Abrahamsen 
& Hansen, 2000). 
 
De abiotiske faktorer som lerindhold, jordtemperatur og jordens vandindhold har 
indflydelse på omsætningen af SOMB1 B, SOMB2 Bog SMBB1 B. Det forudsættes, at der 
ikke forekommer interaktion mellem de abiotiske faktorer og effekten kan kombi-
neres multiplikativt. Hver pulje af organisk materiale er karakteriseret af C:N for-
holdet og den overordnede organiske nitrogen balance gives ved følgende ligning 
for netto mineraliseringen ξBmB af nitrogen (Hansen et al., 1991):   
 
 [ ]
dt
dCNC i
ii
m
1−∑−=ξ  
 
hvor dCBi B/dt er et udtryk for den skiftende carbonrate i hver pulje. Er netto minera-
liseringen negativ, vil der forekomme en netto immobilisering, hvor NHB4 PB+P udnyt-
tes fortrinsvist til nitrifikation af den mikrobiologiske biomasse. I iltede jorde med 
relativt højt vandindhold (1,5 < pF < 2,5) og en pH-værdi, der ligger fra 4-8 samt 
jordtemperatur over 5° C er den mikrobiologiske aktivitet ofte begrænset af til-
gængeligt organisk carbon og de fleste ammoniumioner bliver oxideret til nitrat 
ioner ligeså hurtigt som mineraliseringen tillader det. Under sådanne forhold kan 
nitrifikationen blive udtrykt ved første ordens reaktions kinetik.  
 
Den mineraliserede kvælstofpulje består af ammonium og nitrat. Ammonium bli-
ver tilført systemet gennem deposition, gødning og ammonifikation og bliver fjer-
net ved planteoptag og immobilisering. Kilderne til nitrat er deposition, gødning 
og nitrifikation. Nitrat bliver fjernet fra systemet ved planteoptag, denitrifikation 
og udvaskning. Udvaskningen bliver beregnet ved at indføre et numerisk stof i 
konvektion-dispersions ligningen for henholdsvis ammonium og nitrat. Disse lig-
ninger holder også styr på udbredelsen af ammonium og nitrat i jordprofilet, hvor 
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den øvre grænse altid er fluks tilstanden og den nedre grænse er nulgradient til-
standen (Abrahamsen & Hansen, 2000). 
   
I jorden afhænger OB2 B koncentrationen for det meste af temperatur og vandindhold 
og effekten af OB2 B koncentrationen på nitrifikationsraten kan implicit udtrykkes 
ved en kombineret effekt af jordtemperatur og – vandindhold. Denitrifikationen 
modelleres ved at definere den potentielle denitrifikationsrate under totalt anaero-
be forhold. Denitrifikationen i jorden er i DAISY modellen proportional med CO B2 B 
udviklingen og afhængig af temperaturen og vandtrykket, idet den potentielle de-
nitrifikationsrate ξBd PB*P [kg N/mP3 Ps] er relateret til jordtemperatur og COB2 B evolutions-
raten (Hansen et al., 1991).  
 
 
2
)( COd
T
dd TF ξαξ ∗∗ =  
 
Hvor )(TF Td er jordtemperatur funktionen, 
∗
dα er en empirisk konstant og 2COξ er 
COB2 B evolutionsraten [kg C/mP3 Ps]. Under delvist anaerobe forhold er den potentielle 
denitrifikationrate afhængig af iltindholdet i jorden, der er givet som funktion af 
jordens vandindhold. Den aktuelle denitrifikation udledes ved den reducerede 
potentielle denitrifikationsrate eller som den rate, hvor nitrat bliver tilgængelig for 
denitrifikation.  
 
Kvælstofoptaget i planterne bliver enten baseret på afgrødens kvælstofbehov eller 
transporten af kvælstof fra jorden til rodoverfladen. Afgrødens kvælstofbehov 
bliver simuleret på basis af det potentielle kvælstofindhold i planten, som bliver 
bestemt af den akkumulerede tørstof produktion, udviklingsstadiet af planten og 
det aktuelle kvælstof indhold i planten. Transporten af kvælstof fra jorden til ro-
doverfladen er bestemt på basis af det aktuelle indhold af mineraliseret kvælstof i 
jorden og transporten fra jorden til rodoverfladen. Transport afhænger blandt an-
det af det jordvolumen, der omkranser roden, givet ved en cylinder omkring ro-
den. Stoftransporten er baseret på massetransporten og diffusionen samt koncen-
trationen. For nærmere beskrivelse henvises til Hansen et al. (1991) (Hansen et 
al., 1991; Abrahamsen & Hansen, 2000). 
 
Simulationen af den vertikale bevægelse af kvælstof er givet ved konvektion-
dispersions ligningen (Hansen et al., 1991): 
 
 φθθ +⎥⎦
⎤⎢⎣
⎡ −∂
∂∗∂
∂=∂
+∂ qC
z
CD
zt
CA )(  
 
Hvor A er adsorberet kvælstof [kg/mP3 P], θ er jordens vandindhold [mP3 P/mP3 P] D* er 
dispersionskoefficienten [mP2 P/s], C er bulk koncentrationen af kvælstof i væsken 
[kg/mP3 P], t et tid [s], z er roddybden [m], q er den vertikale vandbevægelse 
[mP3 P/mP2 Ps] og φ er en synketerm [kg/mP3 Ps]. Konvektions-dispersions ligning skal 
løses for både ammonium og nitrat og synketermen integrerer transformation og 
transfer processer for henholdsvis ammonium og nitrat (Hansen et al., 1991). 
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 nNHuNHfmNH ξξξξφ −−+= +++ 444 ,,  
 
 dNOuNOfnNO ξξξξφ −−+= −−− 333 ,,  
 
Hvor ξ Bm, Bξ Bn B og ξ BdB er henholdsvis netto mineralisering, nitrifikation og denitrifika-
tionen [kg/mP3 Ps] og −+
34 ,,
, NOfNHf ξξ og +4,NHuξ , −3,NOuξ  er henholdsvis gødningsinput 
og planteoptag [kg/mP3 Ps] for både NHB4 PB+P og NOB3 PB-P.  
 
I den sidste version af DAISY modellen er der foretaget visse forbedringer af mo-
dellens evne til at beskrive denitrifikationsraten, men modellen indeholder ikke et 
modul til beskrivelsen af opløst organisk stof i jorden, hvilket skal ses som en 
begrænsning af modellens evne til at beskrive nitratreduktionen i jorden. 
 
 
Afgrødemodellen 
Afgrødemodellen tager højde for afgrødernes udvikling, fotosyntese, vækst og 
respiration, kvælstofoptaget samt afgrødeproduktion. De vigtigste forudsætninger 
i modellen er, at den kan simulere den temporale variation i bladarealindekset, 
roddybden, roddensiteten, produktionen af tørstof og afgrødernes kvælstofbehov. 
Afgrødernes opblomstring og bladarealindeks [mP2 P/mP2 P] bliver i det tidlige stadie 
simulerede som funktion af lufttemperaturen, mens bladarealindekset i de senere 
stadier simuleres som funktion af både lufttemperatur og akkumuleret tørstof 
[kg/mP2 P]. Simuleringen af tørstofproduktionen i afgrøderne er kalkuleret på bag-
grund af den daglige fotosyntese, respiration og assimilering mellem rod og skud.  
 
Fotosyntesen er beregnet som funktion af bladarealindekset, den globale stråling, 
lufttemperaturen og vand- og kvælstofstress, hvis det forekommer. Vandstress 
opstår når vandoptaget i rødderne er mindre end den potentielle transpiration, 
mens kvælstofstress forekommer når kvælstofkoncentrationen i planter bliver la-
vere end et givet niveau (Abrahamsen & Hansen, 2000). Den daglige fotosyntese 
tager udgangspunkt i bladets fotosyntese beskrevet ved en lys responskurve og 
lyset, der tilføres bladkronen beskrevet ved Beer’s lov. Den daglige fotosyntese er 
givet ved FBg,1 B [kgCOB2 B/mP2 Pd] (Hansen et al., 1991): 
 
 ag Sf
F ε11, =  
 
 6108,73
094,0158,015,0 ∗+∗⎥⎦
⎤⎢⎣
⎡
+−−= a
a
ai
ai
S
S
L
Lε  
 ( ) ( )( ) ivaiva SKLAS α−−−= exp11  
 
hvor f er energiindholdet i carbonhydraterne [J/kg], ε er den effektive radiations-
konversions-koefficient, der er en parameterisering af relationen mellem ε, LBaiB og 
SBaB, SBaB er den aktive stråling absorberet ved fotosyntese [J/mP2 Pd], LBaiB er blad areal 
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indeks [mP2 P/mP2 P], ABv B er refleksionskoefficienten fra bladkronen, K er ekstinktions-
koefficienten, SBi B er den globale stråling [J/mP2 Pd] og α BvB er den aktive strålingsfrakti-
on i fotosyntesen ud af den globale stråling.  
 
Respirationen inkluderer vækstrespirationen og den temperatur afhængige respira-
tion. Den daglige skudvækst ∆WBs B [kg DM/d] er beregnet som (Hansen et al., 
1991): 
 
 ( )ssmgsss WrFYW ,−=∆ γ  
 
hvor YBs B er den assimilerede konversionskoefficient til skuddet [kg 
DM/[kgCHB2 BO]], γBs B er fraktionen af lufttemperaturen, der går til skuddet, rBm,s B er 
den temperaturafhængige respirationskoefficient [kg CH B2 BO/[kg DM]d] og WBs B er 
det akkumulerede tørstof i skuddet. Fraktionen af luftemperaturen til roden γBrB er 
lig med 1 - γBs B. 
 
Rod gennemtrængeligheden finder sted, når ∆WBrB finder sted, hvis jordtemperatu-
ren er over 4°C og hvis den aktuelle roddybde er mindre end den maksimale rod-
dybde. Den daglige rod gennemtrængelighed ∆dBrB [m] er givet ved (Hansen et al., 
1991): 
 
 ( )0,425,0 −=∆ sr Td  
 
hvor TBs B er jordtemperaturen [°C] ved den aktuelle roddybde dBrB. Udbredelsen af 
roddensiteten L i jordprofilet er forudsat af, at den totale rodlængde er proportio-
nal med den akkumulerede mængde tørstof i rødderne, og at roddensiteten ved 
roddybden dBrB er 0,1 cm/cmP3 P. 
 
Fotosyntesen i bladkronen kan også være begrænset af vand og kvælstof mangel. 
Under vandmangel kan den beskrives ved FBg,2B [kgCOB2 B/mP2 Pd] (Hansen et al., 1991): 
 
 
cp
ca
gg E
E
FF
,
,
1,2, =  
 
hvor EBa,cB er den aktuelle evapotranspiration fra afgrøden [mm/d] og EBp,cB er den 
potentielle evapotranspiration i afgrøden [mm/d]. Ved kvælstof mangel er foto-
syntesen fra bladkronen beregnet ved FBg,3 B[kgCOB2 B/mP2 Pd] (Hansen et al., 1991): 
 
 0
0
2,3,
c
a
c
cc
gg NN
NNFF −
−=  
 
hvor NBc, B 0cN og 
a
cN  [kg N/mP
2
P] er henholdsvis mængden af kvælstof i afgrøden ved 
den aktuelle tilførte mængde kvælstof, ved ekstremt lave kvælstoftilførsler og ved 
en  rigelig kvælstoftilførsel. Det daglige potentielle kvælstof krav er beregnet ved 
p
uN∆  [kg N/mP2 P] (Hansen et al., 1991): 
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 c
p
c
p
u NNN −=∆  
 
hvor pcN er den potentielle mængde kvælstof i afgrøden [kg N/mP
2
P]. Kvælstof kon-
centrationen, ac
p
c NN , og 
0
cN  er givet som funktion af temperaturen. Ved høst di-
stribueres mellem rod og skud ved følgende ligning (Hansen et al., 1991): 
 
 sr CC 9,0=  
 
hvor CBrB og CBs B er kvælstof koncentrationen i procent af tørstof i henholdsvis rod og 
skud. Den del af afgrøden, der fjernes ved høst bliver allokeret i de respektive 
puljer af organisk materiale i jorden.  
 
Den originale afgrødemodel tillader ikke simulering af konkurrencen mellem arter 
og den er derfor blevet udviklet til at kunne håndtere interaktioner mellem afgrø-
derne. Denne metode er baseret på  principper i SUCROS (Simple and Universal 
CROp growth Simulator”, van Kuelen et al., 1982). Modellen er herved blevet i 
stand til at simulere tørstof i blad, stængel, opmagasineringsorganer og rødder 
individuelt (Abrahamsen & Hansen, 2000).    
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BILAG 2. MARKPLANER 
Markplanerne er lagret i en database hos Sønderjyllands Amt. Databasen er opret-
tet i forbindelse med etableringen af landovervågningsområdet og der er indsamlet 
markplaner fra alle stationsmarkerne. Det har dog kun været muligt at indhente 
markplanerne for perioden 1998-2002, idet amtet ikke kan trække markplanerne 
ud af databasen for de tidligere år. 
 
Jordvandsstation T1 
 
Tabel 1. Markplan for jordvandsstation T1 i perioden 1998-2002. Det er kun oplysningerne, som 
er relevante i forhold til opsætningen af DAISY modellen, der er medtaget.  
Dato Dyrkningspraksis 
25-09-1997 Pløjning 
27-09-1997 Såning – vinterhvede    
24-03-1998 Gødskning – Svinegylle 139 kg N/ha  
30-03-1998 Gødskning – Ammoniumnitrat 50 kg N/ha 
17-08-1998 Høst 
20-09-1998 Pløjning 
23-09-1998 Såning – vinterhvede    
07-03-1999 Gødskning – Ammoniumnitrat 81 kg N/ha  
30-03-1999 Gødskning – Svinegylle 85 kg N/ha 
19-04-1999 Gødskning – Svinegylle 72 kg N/ha 
03-08-1999 Høst 
08-09-1999 Såning – vinterbyg 
10-04-2000 Gødskning – Svinegylle 99 kg N/ha 
25-04-2000 Gødskning – Ammoniumnitrat 63 kg N/ha 
07-07-2000 Høst 
05-08-2000 Gødskning – Svinegylle 77 kg N/ha 
05-08-2000 Såning – vinterraps  
29-03-2001 Gødskning – Svinegylle 154 kg N/ha 
07-04-2001 Gødskning – DANG 72 kg N/ha 
15-08-2001 Høst 
21-09-2001 Pløjning 
24-09-2001 Såning - vinterhvede 
01-04-2002 Gødskning – Ammoniumnitrat 74 kg N/ha  
01-04-2002 Gødskning – Svinegylle 116 kg N/ha 
20-08-2002 Høst 
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Jordvandsstation T2  
 
Tabel 2. Markplan for jordvandsstation T2 i perioden 1998-2002. Det er kun oplysningerne, som 
er relevante i forhold til opsætningen af DAISY modellen, der er medtaget.  
Dato Dyrkningspraksis 
10-04-1998 Gødskning – (svin + kvæg)staldgødning 139 kg N/ha 
10-04-1998 Pløjning  
19-04-1988 Gødskning – (svin + kvæg)gylle 103 kg N/ha 
20-04-1998 Såning – Fodersukkerroer  
01-05-1998 Gødskning – Ammoniumnitrat 125 kg N/ha 
01-12-1998 Høst 
15-04-1999 Pløjning 
20-04-1999 Gødskning – (svin + kvæg)gylle 223 kg N/ha 
26-04-1999 Gødskning – Ammoniumnitrat 40 kg N/ha 
28-04-1999 Gødskning – (18-15-0) 18 kg N/ha 
28-04-1999 Såning – Silomajs  
15-10-1999 Høst 
30-03-2000 Gødskning – (svin + kvæg)gylle 115 kg N/ha 
06-04-2000 Pløjning 
08-04-2000 Såning – Vårbyg 
27-04-2000 Gødskning – kalkamm.salp. 59 kg N/ha   
20-08-2000 Høst 
04-04-2001 Pløjning 
11-04-2001 Gødskning – (svin + kvæg)gylle 118 kg N/ha 
14-04-2001 Såning – Vårbyg 
01-05-2001 Gødskning – kalkamm.salp. 47 kg N/ha   
20-08-2000 Høst 
10-04-2002 Gødskning – (svin + kvæg)gylle 47 kg N/ha 
10-04-2002 Gødskning – (svin + kvæg)staldgødning 293 kg N/ha 
10-04-2002 Pløjning 
18-04-2002 Såning – Silomajs 
03-10-2002 Høst 
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Jordvandsstation T3  
 
Tabel 3. Markplan for jordvandsstation T3 i perioden 1998-2002. Det er kun oplysningerne, som 
er relevante i forhold til opsætningen af DAISY modellen, der er medtaget.  
Dato Dyrkningspraksis 
 Kløvergræs a. 11-30 
03-04-1998 Gødskning – (20-3-10) 45 kg N/ha 
01-05-1998 Afgræsning – maj  
20-05-1998 Vanding – 35 mm 
30-05-1998 Vanding – 35 mm 
01-06-1998 Afgræsning – juni  
05-06-1998 Gødskning – (20-3-10) 40 kg N/ha 
01-07-1998 Afgræsning – juli  
05-07-1998 Gødskning – kalkamm.salp. 54 kg N/ha   
01-08-1998 Afgræsning – august  
15-08-1998 Gødskning – kalkamm.salp. 41 kg N/ha   
01-09-1998 Afgræsning – september  
20-03-1999 Pløjning 
29-03-1999 Gødskning – (svin + kvæg)gylle 133 kg N/ha 
01-04-1999 Såning – Vårbyg helsæd med græsudlæg 
27-04-1999 Gødskning – Ammoniumnitrat 40 kg N/ha 
25-06-1999 Gødskning – Ammoniumnitrat 45 kg N/ha 
27-06-1999 Vanding – 30 mm 
20-07-1999 Høst 
03-08-1999 Vanding – 30 mm 
05-09-1999 Afgræsning – september 
20-10-1999 Afgræsning – oktober  
28-03-2000 Gødskning – kalkamm.salp. 98 kg N/ha   
07-04-2000 Pløjning 
10-04-2000 Såning – Vårbyg helsæd med græsudlæg 
15-07-2000 Høst 
19-07-2000 Gødskning – kalkamm.salp. 56 kg N/ha   
28-07-2000 Vanding – 30 mm 
14-08-2000 Vanding – 30 mm 
05-09-2000 Afgræsning – september  
20-10-2000 Afgræsning – oktober  
30-03-2001 Pløjning 
02-04-2001 Såning Vårbyg/ært helsæd med græsudlæg 
30-04-2001 Gødskning – kaliumchlorid 
15-07-2001 Høst 
19-07-2001 Gødskning – kaliumchlorid 
05-09-2001 Slæt – september 
20-10-2001 Slæt – oktober  
22-03-2002 Pløjning 
22-03-2002 Gødskning – (svin + kvæg)gylle 102 kg N/ha 
25-03-2002  Såning – Vårbyg/ært helsæd med græsudlæg 
15-07-2002 Høst 
20-07-2002 Gødskning – Ammoniumnitrat 35 kg N/ha 
05-09-2002 Afgræsning – september 
20-10-2002 Afgræsning - oktober 
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Jordvandsstation T6  
 
Tabel 4. Markplan for jordvandsstation T6 i perioden 1998-2002. Det er kun oplysningerne, som 
er relevante i forhold til opsætningen af DAISY modellen, der er medtaget.  
Dato Dyrkningspraksis 
 Kløvergræs s + a 11-30 
01-06-1998 Slæt – juni 
01-07-1998 Afgræsning – juli  
01-08-1998 Afgræsning – august 
01-09-1998 Afgræsning – september  
01-10-1998 Afgræsning – oktober  
05-04-1999 Gødskning – kvæggylle 79 kg N/ha 
31-05-1999 Slæt – maj 
30-06-1999 Afgræsning – juni  
31-07-1999 Afgræsning – juli  
31-08-1999 Afgræsning – august  
20-10-1999 Afgræsning – oktober 
01-10-1999 Såning – rug grønkorn med græsudlæg 
01-04-2000 Gødskning – kvæggylle 82 Kg N/ha 
20-05-2000 Høst  
01-06-2000 Gødskning – kvæggylle 118 kg N/ha 
05-09-2000 Afgræsning – september 
20-10-2000 Afgræsning – oktober  
01-03-2001 Gødskning – kvæggylle 87 kg N/ha 
25-05-2001 Afgræsning – maj 
01-06-2001 Gødskning – kvæggylle 87 kg N/ha 
25-06-1999 Afgræsning – juni  
25-07-1999 Afgræsning – juli  
25-08-1999 Afgræsning – august  
20-10-1999 Afgræsning – oktober 
01-04-2002 Gødskning – kvæggylle 72 kg N/ha 
01-04-2002 Pløjning 
10-04-2002 Såning Vårbyg/ært helsæd med græsudlæg 
01-07-2002   Høst 
12-08-2002 Afgræsning – september 
20-09-2002 Afgræsning – oktober  
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Jordvandsstation T7  
 
Tabel 5. Markplan for jordvandsstation T7 i perioden 1998-2002. Det er kun oplysningerne, som 
er relevante i forhold til opsætningen af DAISY modellen, der er medtaget.  
Dato Dyrkningspraksis 
24-03-1998 Gødskning – kvægstaldgødning 207 kg N/ha 
24-03-1998 Pløjning 
25-03-1998 Gødskning – kvægajle 101 kg N/ha 
18-04-1998 Såning – Fodersukkerroer 
08-06-1998 Gødskning – (20-2-11) 50 kg N/ha 
25-10-1998 Høst 
24-03-1999 Pløjning 
31-03-1999 Gødskning – ammoniumnitrat 100 kg N/ha 
02-04-1999 Såning Vårbyg med kløverudlæg 
06-08-1999 Høst  
20-10-1999 Afgræsning – oktober  
29-09-1999 Såning rug grønkorn med kløvergræsudlæg 
25-03-2000 Gødskning – NPKS (21-3-10-4) 88 kg N/ha 
01-04-2000 Vanding – 25 mm 
15-05-2000 Høst 
15-05-2000 Gødskning – ammoniumnitrat 45 kg N/ha 
01-06-2000 Vanding – 25 mm 
01-07-2000 Vanding – 25 mm 
15-07-2000 Vanding – 25 mm 
01-09-2000 Gødskning – NPKS (21-3-10-4) 43 kg N/ha 
05-09-2000 Afgræsning – september 
20-10-2000 Afgræsning – oktober 
01-04-2001 Gødskning – NPKS (21-3-10-4) 35 kg N/ha 
01-05-2001 Gødskning – kvægajle 93 kg N/ha 
25-05-2001 Gødskning – NS (24-6) 139 kg N/ha 
25-05-2001 Afgræsning – maj 
30-05-2001 Vanding – 25 mm 
25-06-2001 Afgræsning – juni 
25-07-2001 Afgræsning – juli  
25-08-2001 Afgræsning – august  
20-10-2001 Afgræsning – oktober 
01-04-2002 Pløjning 
15-04-2002 Gødskning – NPKS (21-2-12-4) 116 kg N/ha 
15-04-2002 Såning – Vårbyg med græsudlæg 
20-08-2002 Høst 
20-08-2002 Gødskning – Ammoniumnitrat 25 kg N/ha 
20-08-2002 Gødskning – kvægajle 77 kg N/ha 
20-10-2002 Afgræsning – oktober  
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Jordvandsstation T8  
 
Tabel 6. Markplan for jordvandsstation T8 i perioden 1998-2002. Det er kun oplysningerne, som 
er relevante i forhold til opsætningen af DAISY modellen, der er medtaget.  
Dato Dyrkningspraksis 
 Rent græs s + a 
25-03-1998 Gødskning – kvæggylle 77 kg N/ha 
02-04-1998 Gødskning – NPKS (21-3-10-4) 63 kg N/ha 
20-05-1998 Gødskning – Ammoniumnitrat 75 kg N/ha 
24-06-1998 Slæt – juni 
27-06-1998 Gødskning – Ammoniumnitrat 88 kg N/ha 
01-07-1998 Afgræsning – juli  
01-08-1998 Afgræsning – august  
25-08-1998 Gødskning – Ammoniumnitrat 45 kg N/ha 
01-09-1998 Afgræsning – september 
19-03-1999 Gødskning – kvæggylle 68 kg N/ha 
01-04-1999 Gødskning – NKS (21-0-10) 65 kg N/ha 
17-05-1999 Slæt – maj  
21-05-1999 Gødskning – Ammoniumnitrat 72 kg N/ha 
30-06-1999 Afgræsning – juni 
15-07-1999 Gødskning – Ammoniumnitrat 88 kg N/ha 
31-07-1999 Afgræsning – juli  
31-08-1999 Afgræsning – august  
20-10-1999 Afgræsning - oktober 
07-02-2000 Gødskning – kvæggylle 64 kg N/ha 
03-04-2000 Gødskning – NS (24-4) 72 kg N/ha 
10-05-2000 Slæt – maj 
13-05-2000 Gødskning – NS (24-4) 48 kg N/ha 
17-06-2000 Slæt – juni 
20-06-2000 Gødskning – NS (24-4) 60 kg N/ha 
03-07-2000 Gødskning – kvæggylle 34 kg N/ha 
31-07-2000 Afgræsning – juli  
03-08-2000 Gødskning – kaliumchlorid  
23-08-2000 Afgræsning – august 
20-10-2000 Afgræsning – oktober 
15-03-2001 Gødskning – kvæggylle 60 kg N/ha 
04-04-2001 Gødskning – NS (24-6) 72 kg N/ha 
22-05-2001 Gødskning – kvæggylle 49 kg N/ha 
24-05-2001 Gødskning – NS (24-6) 72 kg N/ha 
26-06-2001 Slæt – juni 
29-06-2001 Gødskning – NS (24-6) 72 kg N/ha 
29-06-2001 Gødskning – NS (24-6) 72 kg N/ha 
30-07-2001 Afgræsning – juli 
03-08-2001 Afgræsning – august 
03-08-2001 Gødskning – NS (24-6) 43 kg N/ha 
22-08-2001 Slæt 
05-02-2002 Gødskning – kvæggylle 56 kg N/ha 
30-03-2002 Gødskning – Ammoniumnitrat 75 kg N/ha 
25-05-2002 Slæt – maj 
26-05-2002 Gødskning – kvæggylle 56 kg N/ha 
26-05-2002 Gødskning – Ammoniumnitrat 63 kg N/ha 
30-06-2002 Afgræsning – juni 
18-07-2002 Gødskning – Ammoniumnitrat 50 kg N/ha 
30-07-2002 Afgræsning – juli 
30-08-2002 Afgræsning – august 
03-09-2002 Gødskning – kvæggylle 56 kg N/ha 
20-10-2002 Afgræsning - oktober 
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BILAG 3. GRUNDVANDSPEJLINGER 
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Figur 1. Målte grundvandspejlinger ved jordvandsstation T1 i perioden 1989-2002. 
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Figur 2. Målte grundvandspejlinger ved jordvandsstation T2 i perioden 1989-2002. 
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Jordvandsstation T3 
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Figur 3. Målte grundvandspejlinger ved jordvandsstation T3 i perioden 1989-2002. 
 
 
Jordvandsstation T6 
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Figur 4. Målte grundvandspejlinger ved jordvandsstation T6 i perioden 1989-2002. 
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Jordvandsstation T7 
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Figur 5. Målte grundvandspejlinger ved jordvandsstation T7 i perioden 1989-2002. 
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Figur 6. Målte grundvandspejlinger ved jordvandsstation T8 i perioden 1989-2002. 
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BILAG 4. TENDENSER I PEJLEDATA 
Der foretages en lineær regressionsanalyse for at undersøge, hvorvidt der er tale 
om en signifikant stigende tendens i de målte grundvandspejlinger ved jordvands-
stationerne. Det antages, at den stokastiske variable Y afhænger lineært af variab-
len x, hvor Y er grundvandspejlingerne og x er datoen. Det betyder, at der findes 
konstanterne αB0 Bog β, således at der foreligger lineær regression for Y med hensyn 
til x:  
 
 βα += 0EY  
 
Y observeres i n tilfælde og betegner Y-værdierne YB1 B, YB2 B,…, YBn B med tilsvarende x- 
værdier xB1B, xB2 B,…, xBnB. På baggrund af figurerne 1, 3, 5, 7, 9 og 11 antages det, at grund-
vandspejlingerne er normalfordelt og ved hjælp af normalfordelte tilfældige tal simuleres 
den lineær regressionsmodel.   
 
 
Jordvandsstation T1 
 
I figur 1 er histogrammerne over grundvandspejlingerne ved jordvandsstation T1 
afbildet sammen med normalfordelingskurven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Histogram og normalfordelingskurven for grundvandspejlingerne ved jordvandsstation 
T1 i perioden 1989-2002.  
 
Ud fra figuren antages det, at grundvandspejlingerne ved jordvandsstation T1 er 
normalfordelt.  
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I figur 2 ses resultatet af den lineære regressionsanalyse ved jordvandsstation T1 i 
perioden 1989-2002.  
 
 Multipe
 R
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 RR
 
Figur 2. Lineær regressionstest for grundvandspejlingerne ved jordvandsstation T1 i perioden 
1989-2002.  
Regressionsstatistik
l R 0.139109881
-kvadreret 0.019351559
usteret R-kvadreret 0.017917862
andardfejl 0.253542967
bservationer 686
AVA
fg SK MK F Signifikans F
egression 1 0.867684528 0.867685 13.49766721 0.000257533
esidual 684 43.9702808 0.064284
I alt 685 44.83796533
Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%
Skæring 2.375441988 0.27085957 8.770013 1.40946E-17 1.8436255 2.907258476
X-variabel 1 -2.81861E-05 7.67194E-06 -3.673917 0.000257533 -4.32495E-05 -1.31227E-05
 
Den lave signifikansværdi betyder, at der en stigende tendens i pejletidsserien på 
95 % konfidensintervallet. R-kvadreret er lav og angiver at kun 2 % af data bliver 
beskrevet. Det betyder, at modellen er meget usikker, idet der er stor variation i 
pejlepunkterne, men det ændre ikke på, at der er en stigende tendens i grund-
vandspejlingerne.  
 
 
Jordvandsstation T2 
 
I figur 3 er histogrammerne over grundvandspejlingerne ved jordvandsstation T2 
afbildet sammen med normalfordelingskurven.  
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Figur 3. Histogram og normalfordelingskurven for grundvandspejlingerne ved jordvandsstation 
T2 i perioden 1989-2002.  
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Ud fra figuren antages det, at grundvandspejlingerne ved jordvandsstation T2 er 
normalfordelt.  
 
I figur 4 ses resultatet af den lineære regressionsanalyse ved jordvandsstation T2 i 
perioden 1989-2002.  
 
Regressionsstatistik
Multipel R 0.151079057
kvadreret 0.022824881
usteret R-kvadreret 0.021366411
dfejl 0.307309231
bservationer 672
NAVA
fg SK MK F Signifikans F
gression 1 1.477958174 1.477958 15.64987711 8.43421E-05
sidual 670 63.27410558 0.094439
671 64.75206376
Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%
æring 2.542830084 0.333739355 7.61921 8.7364E-14 1.887528635 3.198131533
-variabel 1 -3.74286E-05 9.46124E-06 -3.955993 8.43421E-05 -5.60059E-05 -1.88513E-05
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Figur 4. Lineær regressionstest for grundvandspejlingerne ved jordvandsstation T2 i perioden 
1989-2002.  
 
Der er signifikant stigende tendens i pejleserien ved jordvandsstation T2 i perio-
den 1989-2002 på 95 % konfidensintervallet.  
 
 
Jordvandsstation T3 
 
I figur 5 er histogrammerne over grundvandspejlingerne ved jordvandsstation T3 
afbildet sammen med normalfordelingskurven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Histogram og normalfordelingskurven for grundvandspejlingerne ved jordvandsstation 
T3 i perioden 1989-2002.  
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Ud fra figuren antages det, at grundvandspejlingerne ved jordvandsstation T3 er 
normalfordelt.  
 
I figur 6 ses resultatet af den lineære regressionsanalyse ved jordvandsstation T3 i 
perioden 1989-2002.  
 
Regressionsstatistik
Multipel R 0.148431828
vadreret 0.022032008
t R-kvadreret 0.020591701
tandardfejl 0.54570021
ationer 681
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fg SK MK F Signifikans F
ression 1 4.555199992 4.5552 15.29675 0.000101109
al 679 202.1985406 0.297789
lt 680 206.7537406
Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%
kæring 4.237165714 0.582530969 7.273718 9.67E-13 3.093387921 5.380943507
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Figur 6. Lineær regressionstest for grundvandspejlingerne ved jordvandsstation T3 i perioden 
1989-2002.  
 
Der er signifikant stigende tendens i pejleserien ved jordvandsstation T3 i perio-
den 1989-2002 på 95 % konfidensintervallet.  
 
 
Jordvandsstation T6 
 
I figur 7 er histogrammerne over grundvandspejlingerne ved jordvandsstation T6 
afbildet sammen med normalfordelingskurven.  
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Figur 7. Histogram og normalfordelingskurven for grundvandspejlingerne ved jordvandsstation 
T6 i perioden 1989-2002.  
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Af figuren kan det ses, at normalfordelingskurven ikke beskriver grundvandspej-
lingerne ved jordvandsstation T6, så godt som ved de øvrige stationer. Det antages 
dog stadig, at grundvandspejlingerne ved jordvandsstation T6 er normalfordelt.  
 
I figur 8 ses resultatet af den lineære regressionsanalyse ved jordvandsstation T6 i 
perioden 1989-2002.  
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Figur 8. Lineær regressionstest for grundvandspejlingerne ved jordvandsstation T6 i perioden 
1989-2002.  
Regressionsstatistik
ipel R 0.063067703
kvadreret 0.003977535
steret R-kvadreret 0.002461519
andardfejl 0.555022815
bservationer 659
AVA
fg SK MK F Signifikans F
ession 1 0.808224357 0.808224 2.623676364 0.10576013
idual 657 202.3890636 0.30805
t 658 203.197288
Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%
æring 2.323845911 0.609849796 3.810522 0.000151696 1.126356517 3.521335304
-variabel 1 -2.80338E-05 1.73072E-05 -1.619777 0.10576013 -6.20178E-05 5.95028E-06
 
Signifikansværdien er på 0,1, hvilket betyder, at der ikke er faldende eller stigen-
de tendenser i pejletidsserien ved jordvandsstation T6 på 95 % konfidensinterval-
let. Grundvandspejlingerne ved jordvandsstation T6 adskiller sig fra de andre, idet 
der er tale om en afgrænset aquifer i en bakkeø, der ikke har direkte forbindelse til 
aquiferen i hedesletten.  
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Jordvandsstation T7 
 
I figur 9 er histogrammerne over grundvandspejlingerne ved jordvandsstation T7 
afbildet sammen med normalfordelingskurven.  
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Figur 9. Histogram og normalfordelingskurven for grundvandspejlingerne ved jordvandsstation 
T7 i perioden 1989-2002.  
 
Ud fra figuren antages det, at grundvandspejlingerne ved jordvandsstation T7 er 
normalfordelt.  
 
I figur 10 ses resultatet af den lineære regressionsanalyse ved jordvandsstation T7 
i perioden 1989-2002.  
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Figur 10. Lineær regressionstest for grundvandspejlingerne ved jordvandsstation T7 i perioden 
1989-2002.  
Regressionsstatistik
tipel R 0.141681809
kvadreret 0.020073735
usteret R-kvadreret 0.018638997
ejl 0.527441856
bservationer 685
A
fg SK MK F Signifikans F
ession 1 3.892285374 3.892285 13.99122 0.000199083
idual 683 190.0071245 0.278195
t 684 193.8994099
Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%
æring 3.941306843 0.562275884 7.009561 5.75E-12 2.837309381 5.045304
-variabel 1 -5.9558E-05 1.59225E-05 -3.740484 0.000199 -9.0821E-05 -2.83E-05
 
Der er signifikant stigende tendens i pejleserien ved jordvandsstation T7 i perio-
den 1989-2002 på 95 % konfidensintervallet.  
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Jordvandsstation T8 
 
I figur 11 er histogrammerne over grundvandspejlingerne ved jordvandsstation T8 
afbildet sammen med normalfordelingskurven.  
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Figur 11. Histogram og normalfordelingskurven for grundvandspejlingerne ved jordvandsstation 
T8 i perioden 1989-2002.  
 
Ud fra figuren antages det, at grundvandspejlingerne ved jordvandsstation T8 er 
normalfordelt.  
 
I figur 12 ses resultatet af den lineære regressionsanalyse ved jordvandsstation T8 
i perioden 1989-2002.  
Regressionsstatistik
Multipel R 0.104922481
kvadreret 0.011008727
usteret R-kvadreret 0.009558593
dardfejl 0.492227711
servatione
R-
J
Stan
Ob r 684
A
fg SK MK F Signifikans F
gression 1 1.839336287 1.839336 7.591525 0.006020834
sidual 682 165.2404977 0.242288
lt 683 167.079834
Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%
æring 3.077731818 0.523555698 5.878518 6.48E-09 2.049756909 4.105707
-variabel 1 -4.08498E-05 1.4826E-05 -2.755272 0.006021 -6.99599E-05 -1.17E-05
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Figur 12. Lineær regressionstest for grundvandspejlingerne ved jordvandsstation T8 i perioden 
1989-2002.  
 
Der er signifikant stigende tendens i pejleserien ved jordvandsstation T8 i perio-
den 1989-2002 på 95 % konfidensintervallet.  
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BILAG 5. JORDBUNDSANALYSER 
I forbindelse med landovervågningen er jordprofilerne for de respektive stations-
marker undersøgt. I tabellen ses jordens tekstur, humusindhold, C/N forhold og 
volumenvægten samt den klassificerede jordtype. Profildataene er lagret i jordpro-
fildatabasen hos Dansk JordbrugsForskning, Foulum (Larsen & Sørensen, 1996). 
 
 T-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
station PROFILNR PRFRA PRTIL LER SILT FINSAND GROVSAND Humus C/N VOL.VGT Jordtype
1764 10 20 4.6 2.9 27.2 58.9 6.4 16.7 1.3 JB-nr. 1
1764 30 40 4.6 1.0 16.4 69.4 8.7 24.0 1.13 JB-nr. 1
1764 45 55 3.5 2.8 9.1 80.4 4.2 34.7 1.26 JB-nr. 1
1764 65 75 3.1 1.4 8.6 85.7 1.1 35.9 1.32 JB-nr. 1
1764 100 110 2.6 0.5 6.0 90.5 0.4 26.1 1.53 JB-nr. 1
1765 10 20 13.9 7.2 30.5 43.0 5.4 11.7 1.25 JB-nr. 5
1765 25 35 5.1 1.0 25.3 58.2 0.4 15.7 1.42 JB-nr. 3
1765 50 60 2.1 0.5 21.6 75.7 0.1 9.8 1.6 JB-nr. 1
1765 90 100 2.6 0.5 12.6 84.2 0.1 11.7 1.61 JB-nr. 1
1766 10 20 5.6 5.6 27.3 58.4 3.1 12.8 1.38 JB-nr. 3
1766 30 40 5.1 2.9 13.9 76.8 1.3 12.7 1.12 JB-nr. 3
1766 60 70 3.1 0.5 5.1 91.2 0.2 11.7 1.42 JB-nr. 1
1766 115 125 2.1 0.5 4.9 92.5 0.1 14.7 1.41 JB-nr. 1
1771 10 20 5.6 2.9 27.9 56.6 7 19.6 1.33 JB-nr. 3
1771 40 50 3.6 2.9 13.7 78.3 1.6 24.7 1.4 JB-nr. 1
1771 70 80 2.6 1.9 4.0 90.7 0.8 36.1 1.52 JB-nr. 1
1771 100 110 2.6 1.4 3.4 91.9 0.7 37.4 1.57 JB-nr. 1
1770 10 20 5.5 5.6 29.6 55.8 3.3 11.1 1.51 JB-nr. 3
1770 30 40 3.5 1.9 20.3 70.9 3.4 49.9 1.48 JB-nr. 1
1770 50 60 3.6 0.5 17.9 77.2 0.8 20.4 1.47 JB-nr. 1
1770 100 110 4.1 1.0 4.9 89.8 0.2 11.7 -1.0 JB-nr. 1
1769 10 20 3.6 6.0 32.2 53.8 4.4 18.3 1.23 JB-nr. 1
1769 30 40 3.6 5.5 25.8 60.0 5 25.5 1.16 JB-nr. 1
1769 50 60 3.6 1.0 25.8 68.9 0.7 25.7 1.44 JB-nr. 1
1769 70 80 3.1 0.5 15.5 80.6 0.4 26.1 1.35 JB-nr. 1
1769 100 110 8.2 4.8 26.8 59.9 0.3 17.6 1.64 JB-nr. 1
T6
T7
T8
T1
T2
T3
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BILAG 6. HYDRAULISKE PARAMETRE 
For hver horisont i jordprofilet er vandindholdet i jorden målt ved forskellige pF-
værdier. De hydrauliske Parametre ThetaS, Alpha, n og ThetaR er beregnet i 
RETC med van Genuchten (van Genuchten, 1980). RETC modellen skal bruge 
den mættede hydrauliske ledningsevne til at beregne de hydrauliske parametre ud 
fra jordens vandindhold ved de forskellige pF-værdier (van Genuchten et al., 
1991). Den mættede hydrauliske ledningsevne beregnes med HYPRES i Daisy 
modellen, hvorefter de øvrige hydrauliske parametre beregnes i RETC.  
 
 
 T-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
station PROFILNR PRFRA PRTIL PORØSITET pF 1.0 pF 1.5 pF2.0 pF 3.0 pF 4.2 ThetaS Alpha n ThetaR
1764 0 20 47.7 47.1 43.4 33.3 22.6 8.7 48.336 0.029 1.255 0.000
1764 20 40 53.5 50.0 41.4 28.4 19.3 8.0 54.271 0.075 1.265 0.000
1764 40 61 50.4 39.5 25.4 16.7 13.5 7.8 -1 -1 -1 -1
1764 61 82 49.6 37.4 19.5 11.5 9.3 3.9 50.075 0.179 1.445 0.000
1764 82 110 42.0 35.7 22.6 8.0 5.5 2.9 42.225 0.069 1.715 0.000
1765 0 23 50.2 50.5 48.0 44.9 38.3 21.2 50.039 0.005 1.190 0.000
1765 23 37 46.2 34.9 30.3 16.3 6.8 2.9 45.573 0.104 1.394 0.000
1765 37 77 39.6 34.5 28.9 8.6 4.5 1.0 37.474 0.026 2.722 2.552
1765 77 100 39.2 33.2 20.7 7.2 4.8 2.1 39.339 0.067 1.751 0.000
1766 0 28 46.2 42.2 35.5 26.0 18 7.2 46.494 0.080 1.242 0.000
1766 28 54 57.2 36.7 22.8 13.7 9 4.5 57.319 0.332 1.365 0.000
1766 54 109 46.3 30.9 10.6 4.5 3 1.5 46.314 0.106 2.323 2.276
1766 109 125 46.7 26.4 10.1 5.2 3.4 0.9 46.763 0.176 1.804 0.000
1771 0 27 46.2 45.3 41.8 33.8 22.2 8.5 46.401 0.024 1.259 0.000
1771 27 60 46.3 38.7 24.0 16.2 8.5 3.0 46.837 0.125 1.399 0.000
1771 60 87 42.2 34.3 17.7 13.1 9.6 4.4 42.753 0.203 1.352 0.000
1771 87 110 40.3 29.5 13.1 8.8 5.9 2.3 40.434 0.106 2.009 4.158
1770 0 24 41.1 41.8 36.5 26.6 16.7 7.2 43.714 0.045 1.269 0.000
1770 24 40 42.2 40.3 32.4 16.1 6.1 2.2 42.770 0.036 1.632 0.000
1770 40 72 44.1 39.0 20.5 7.8 3.6 1.4 44.578 0.061 1.945 0.000
1770 72 110 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1769 0 28 51.5 47.2 40.6 25.8 15.5 6.1 51.918 0.060 1.317 0.000
1769 28 40 54.0 44.3 36.9 26.7 16.9 6.6 53.882 0.137 1.252 0.000
1769 40 60 45.3 37.5 23.7 11.0 6.6 2.8 45.719 0.093 1.546 0.000
1769 60 96 48.8 35.1 23.1 7.7 4.1 1.6 48.606 0.110 1.633 0.000
1769 96 110 37.9 31.0 25.8 19.3 11.9 6.7 37.905 0.173 1.224 0.000
T6
T7
T8
T1
T2
T3
 
Van Genuchten ligningen er en matematisk ligning, der benyttes til at fitte retenti-
onskurven. I tabellen ses det, at ThetaR i størstedelen af horisonterne bliver esti-
meret til nul, men i enkelte tilfælde antager den en positiv værdi. ThetaR parame-
teren er udelukkende en matematisk parametre, der benyttes til at fitte retentions-
kurven og har derved ingen fysisk betydning. ThetaR er nul eller negativ for ler-
jord og nul eller positiv for sandjord. 
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BILAG 7. AFGRØDERNES UDBYTTE 
I markplanerne er udbyttet givet som mængde i hektokilo per hektar eller som 
foderenheder svarende til kolonnen ”Markplanen” i tabellerne 1-6. Kilogram tør-
stof per hektar er beregnet ud fra en antagelse om, at de høstede afgrøder har et 
vandindhold på 15 %, mens høstudbyttet fra fodersukkerroer, silomajs, helsæd, 
grønkorn og græs er opgivet i foderenheder. Tørstofindholdet er beregnet ud fra, 
at der gennemsnitlig går 1,2 kg tørstof på en foderenhed. Landmændene har der-
udover indsendt det forventede kvælstofudbytte fra afgrøderne til Sønderjyllands 
Amt.  
 
Jordvandsstation T1 
 
Tabel 1. Det oplyste afgrødeudbytte ved jordvandsstation T1 i perioden 1998-2002.   
År Afgrøde Markplanen Tørstofudbytte Oplyst N-udbytte 
   [kg Ts] [kg N/ha] 
1998 Vinterhvede 75 hkg 6.375 121,8 
1999 Vinterhvede 58 hkg 4.930 92,2 
2000 Vinterbyg 50 hkg 4.250 71,4 
2001 Vinterraps 22 hkg 1.870 70,0 
2002 Vinterhvede 74 hkg 6.290 113,8 
 
 
Jordvandsstation T2 
 
Tabel 2. Det oplyste afgrødeudbytte ved jordvandsstation T2 i perioden 1998-2002.   
År Afgrøde Markplanen Tørstofudbytte Oplyst N-udbytte 
   [kg Ts] [kg N/ha] 
1998 Fodersukkerroer 10.000 fe 12.000  119.6 
1999 Silomajs 10.000 fe 12.000 188.8 
2000 Vårbyg 60 hkg 5.100 87.2 
2001 Vårbyg 55 hkg 4.675 78.5 
2002 Silomajs 10.000 fe 12.000 204.8 
 
 
Jordvandsstation T3 
 
Tabel 3. Det oplyste afgrødeudbytte ved jordvandsstation T3 i perioden 1998-2002.   
År Afgrøde Markplanen Tørstofudbytte Oplyst N-udbytte 
   [kg Ts] [kg N/ha] 
1998 Kl. græs 7.000 fe 8.400 248 
1999 Vårbyg Helsæd 4.500 fe 5.400 100.5 
1999 Græsudlæg 2.800 fe 3.360 99.2 
2000 Vårbyg Helsæd 6.000 fe 7.200 134.8 
2000 Græsudlæg 2.000 fe 2.400 72.3 
2001 Vårbyg/ært Helsæd 5.500 fe 6.600 172.4 
2001 Græsudlæg 2.600 fe 3.120 90.4 
2002 Vårbyg/ært Helsæd 6.000 fe 7.200 188.1 
2002 Græsudlæg 2.300 fe 2.760 83.1 
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Jordvandsstation T6 
 
Tabel 4. Det oplyste afgrødeudbytte ved jordvandsstation T6 i perioden 1998-2002.   
År Afgrøde Markplanen Tørstofudbytte Oplyst N-udbytte 
   [kg Ts] [kg N/ha] 
1998 Kløvergræs 7.500 fe 9.000 230.3 
1999 Kløvergræs 7.500 fe 9.000 265.7 
2000 Vinterrug, Grønkorn 4.000 fe 4.800 114.6 
2000 Græsudlæg 2.300 fe 2.760 83.1 
2001 Kløvergræs 5.300 fe 6.360 187.3 
2002 Vårbyg/ært Helsæd 3.600 fe 4.320 112.8 
2002 Græsudlæg 1.650 fe 1.980 59.6 
 
 
Jordvandsstation T7 
 
Tabel 5. Det oplyste  afgrødeudbytte  ved jordvandsstation T7 i perioden 1998-2002.   
År Afgrøde Markplanen Tørstofudbytte Oplyst N-udbytte 
   [kg Ts] [kg N/ha] 
1998 Fodersukkerroer 17.000 fe 20.400 203.3 
1999 Vårbyg 62 hkg 5.270 91.2 
1999 Græsudlæg 500 fe 600 17.7 
2000 Vinterrug, Grønkorn 2.500 fe 3.000 71.6 
2000 Græsudlæg 1.400 fe 1.680 50.6 
2001 Kløvergræs 6.500 fe 7.800 199.6 
2002 Vårbyg 50 hkg 6.000 71.4 
2002 Græsudlæg 600 fe 720 21.7 
 
 
Jordvandsstation T8 
 
Tabel 6. Det oplyste afgrødeudbytte ved jordvandsstation T8 i perioden 1998-2002.   
År Afgrøde Markplanen Tørstofudbytte Oplyst N-udbytte 
   [kg Ts] [kg N/ha] 
1998 Rent græs 7.500 fe 9.000 265.7 
1999 Rent græs 7.000 fe 8.400 248 
2000 Rent græs 7.500 fe 9.000 233.5 
2001 Rent græs 8.700 fe 10.440 270.8 
2002 Rent græs 8.000 fe 9.600 249 
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BILAG 8. MÅLTE NITRATKONCENTRATIONER 
Til hver jordvandsstation hører der tre sugeceller, der er placeret i en vifte med en 
afstand på 45° mellem hver i 1,0 meters dybde. Der er udtaget vandprøver én gang 
om ugen, såfremt der er vand tilstede i prøveflaskerne. I tørre perioder eller perio-
der med hård frost kan der være problemer med udtagningen af tilstrækkelige 
vandmængder til analyse. Vandprøverne fra sugecellerne bliver blandet og analy-
seret for nitrat. 
 
Jordvandsstation T1 
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Figur 1. Nitratkoncentrationerne målt ved jordvandsstation T1 i perioden 1998-2002.  
 
 
Jordvandsstation T2 
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Figur 2. Nitratkoncentrationerne målt ved jordvandsstation T2 i perioden 1998-2002.  
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Jordvandsstation T3 
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Figur 3. Nitratkoncentrationerne målt ved jordvandsstation T3 i perioden 1998-2002.  
 
 
Jordvandsstation T6 
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Figur 4. Nitratkoncentrationerne målt ved jordvandsstation T6 i perioden 1998-2002.  
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Jordvandsstation T7 
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Figur 5. Nitratkoncentrationerne målt ved jordvandsstation T7 i perioden 1998-2002.  
 
 
Jordvandsstation T8 
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Figur 6. Nitratkoncentrationerne målt ved jordvandsstation T8 i perioden 1998-2002.  
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BILAG 9. TILFØRT HUSDYRGØDNING 
I markplanerne er tildelingen af husdyrgødning opgivet som en mængde i tons pr. 
hektar og det har derfor været nødvendigt at indsamle yderligere information, om 
den tilførte mængde kvælstof i husdyrgødningen (Total_N) og udbringsmåden. 
Husdyrgødningens Tørstof_indhold og N_fraktion er givet i Daisy modellens bib-
liotek og er baseret på normtallene for husdyrgødning i Poulsen et al. (2001). 
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Tabel 1. Tilført Husdyrgøsning i perioden 1998-2002.
År Stationsnr. Areal Lager Total_N Tørstof_indhold N_fraction Mængde Tilført husdyrgødning Udbringsmåde
[Ha] [Kg N/ha] [Kg Ts/ha]  [tons/ha)
1998 T1 10.20 Svinegylle 138.6 0.054 0.09 1540 28.5 Nedfældet
1999 T1 10 Svinegylle 84.7 0.054 0.09 941 17.4 Udspredt
1999 T1 10 Svinegylle 71.8 0.054 0.09 798 14.8 Udspredt
2000 T1 10 Svinegylle 99 0.054 0.09 1100 20.4 Udspredt
2001 T1 10 Svinegylle 76.7 0.054 0.09 852 15.8 Slæbeslanger 
2001 T1 10 Svinegylle 154.1 0.054 0.09 1712 31.7 Slæbeslanger 
2002 T1 10 Svinegylle 115.4 0.054 0.09 1282 23.7 Slæbeslanger 
1998 T2 4.7 Kvæg Staldgødn. 100.5 0.196 0.027 3722 19.0 Udspredt
1998 T2 4.7 Svine Staldgødn. 100.5 0.23 0.039 2577 11.2 Udspredt
1998 T2 4.7 Kvæggylle  51.8 0.103 0.053 977 9.5 Udspredt
1998 T2 4.7 Svinegylle  51.8 0.054 0.09 576 10.7 Udspredt
1999 T2 4.7 Kvæggylle  111.45 0.103 0.053 2103 20.4 Udspredt
1999 T2 4.7 Svinegylle  111.45 0.054 0.09 1238 22.9 Udspredt
2000 T2 4.7 Kvæggylle  57.3 0.103 0.053 1081 10.5 Slæbeslanger 
2000 T2 4.7 Svinegylle  57.3 0.054 0.09 637 11.8 Slæbeslanger 
2001 T2 4.7 Kvæggylle  59 0.103 0.053 1113 10.8 Slæbeslanger 
2001 T2 4.7 Svinegylle  59 0.054 0.09 656 12.1 Slæbeslanger 
2002 T2 4.7 Kvæg Staldgødn. 146.5 0.196 0.027 5426 27.7 Udspredt
2002 T2 4.7 Svine Staldgødn. 146.5 0.23 0.039 3756 16.3 Udspredt
2002 T2 4.7 Kvæggylle  23.55 0.103 0.053 444 4.3 Slæbeslanger 
2002 T2 4.7 Svinegylle  23.55 0.054 0.09 262 4.8 Slæbeslanger 
1999 T3 4 Kvæggylle  66.55 0.103 0.053 1256 12.2 Udspredt
1999 T3 4 Svinegylle  66.55 0.054 0.09 739 13.7 Udspredt
2002 T3 4 Kvæggylle  50.9 0.103 0.053 960 9.3 Nedfældet
2002 T3 4 Svinegylle  50.9 0.054 0.09 566 10.5 Nedfældet
1999 T6 5.6 Kvæggylle 78.8 0.103 0.053 1487 14.4 Slæbeslanger 
2000 T6 5.6 Kvæggylle 82.8 0.103 0.053 1562 15.2 Slæbeslanger 
2000 T6 5.6 Kvæggylle 117.8 0.103 0.053 2223 21.6 Slæbeslanger 
2001 T6 5.6 Kvæggylle 85.9 0.103 0.053 1621 15.7 Slæbeslanger 
2001 T6 5.6 Kvæggylle 85.9 0.103 0.053 1621 15.7 Slæbeslanger 
2002 T6 5.6 Kvæggylle 72 0.103 0.053 1358 13.2 Slæbeslanger 
1998 T7 2.1 Kvæg Staldgød. 207.2 0.196 0.027 7674 39.2 Udspredt
1998 T7 2.1 Kvægajle 101.2 0.033 0.162 625 18.9 Udspredt
2001 T7 3.33 Kvægajle 93.4 0.033 0.162 577 17.5 Udspredt
2002 T7 3.52 Kvægajle 76.7 0.033 0.162 473 14.3 Udspredt
1998 T8 6.6 Kvæggylle 77.3 0.103 0.053 1458 14.2 Nedfældet
1999 T8 6.6 Kvæggylle 67.6 0.103 0.053 1275 12.4 Nedfældet
2000 T8 6.6 Kvæggylle 63.9 0.103 0.053 1206 11.7 Nedfældet
2000 T8 6.6 Kvæggylle 33.6 0.103 0.053 634 6.2 Nedfældet
2001 T8 6.6 Kvæggylle 60 0.103 0.053 1132 11.0 Nedfældet
2001 T8 6.6 Kvæggylle 48.6 0.103 0.053 917 8.9 Nedfældet
2002 T8 6.6 Kvæggylle 55.8 0.103 0.053 1053 10.2 Nedfældet
2002 T8 6.6 Kvæggylle 55.4 0.103 0.053 1045 10.1 Nedfældet
2002 T8 6.6 Kvæggylle 55.5 0.103 0.053 1047 10.2 Nedfældet
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BILAG 10. MANAGEMENTFILER 
 
Jordvandsstation T1 
 
(defcrop "Vinterhvede-Kalib" "dk-vinterhvede" 
 
  (LeafPhot 
         (DSEff (0.0 1.0) (0.3 1.0) (1.0 0.66)(2.0 0.61)))) 
; Oprindelig (1.0 0.86)(2.0 0.81) 
 
 
(defcrop "Vinterbyg-Kalib" "dk-vinterbyg" 
 
  (LeafPhot 
 (DSEff (0.0 1.0) (0.3 1.0) (1.0 0.65)(2.0 0.64)))) 
;oprindelig (1.0 0.95)(2.0 0.94) 
 
 
(defcrop "Vinterraps-Kalib" "dk-vinterraps" 
 
  (LeafPhot 
 (DSEff (0.0 1.0) (0.3 1.0) (1.0 0.77)(2.0 0.73)))) 
;oprindelig (1.0 0.91)(2.0 0.87) 
 
1998 
( defaction "Vinterhvede1 T1" activity 
 (wait_mm_dd 09 25) 
 (plowing) 
 (wait_mm_dd 9 26) 
 (seed_bed_preparation) 
 (wait_mm_dd 9 27) 
 (sow "Vinterhvede-Kalib") 
 (wait_mm_dd 3 24) 
 (fertilize (slagtesvin_gylle (volatilization 12 [%]) 
  (weight 28.5 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 3 30) 
 (fertilize (N25S (weight 50))) 
 (wait_mm_dd 8 17) 
  (harvest "Vinterhvede-Kalib" 
  (sorg 0.99)(leaf 0.7)(stem 0.7)(stub 10))) 
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1999 
( defaction "Vinterhvede2 T1" activity 
 (wait_mm_dd 9 20) 
 (plowing) 
 (wait_mm_dd 9 22) 
 (seed_bed_preparation) 
 (wait_mm_dd 9 23) 
 (sow "Vinterhvede-Kalib") 
 (wait_mm_dd 3 7) 
 (fertilize (N25S (weight 81))) 
 (wait_mm_dd 3 30) 
 (fertilize (slagtesvin_gylle (volatilization 12 [%]) 
  (weight 17.4 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 4 19) 
 (fertilize (slagtesvin_gylle (volatilization 12 [%]) 
  (weight 14.8 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 8 3) 
  (harvest "Vinterhvede-Kalib" 
  (sorg 0.99)(leaf 0.7)(stem 0.7)(stub 10))) 
2000 
( defaction "Vinterbyg T1" activity 
 (wait_mm_dd 9 6) 
 (plowing) 
 (wait_mm_dd 9 7) 
 (seed_bed_preparation) 
 (wait_mm_dd 9 8) 
 (sow "Vinterbyg-Kalib") 
 (wait_mm_dd 4 10) 
 (fertilize (slagtesvin_gylle (volatilization 12 [%]) 
  (weight 20.4 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 4 25) 
 (fertilize (N25S (weight 63))) 
 (wait_mm_dd 8 1); Høstdatoen er ændret fra den 7/7  
  (harvest "Vinterbyg-Kalib" 
  (sorg 0.99)(leaf 0.7)(stem 0.7)(stub 10))) 
2001 
( defaction "Vinterraps T1" activity 
 (wait_mm_dd 8 5) 
 (fertilize (slagtesvin_gylle (volatilization 14 [%]) 
  (weight 15.8 [T w.w./ha])) 
  (from 0[cm])(to -20[cm])) 
 (wait_mm_dd 8 6) 
 (plowing) 
 (wait_mm_dd 8 7) 
 (seed_bed_preparation) 
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 (wait_mm_dd 8 8) 
 (sow "Vinterraps-Kalib") 
 (wait_mm_dd 3 29) 
 (fertilize (slagtesvin_gylle (volatilization 12 [%]) 
  (weight 31.7 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 4 7) 
 (fertilize (N25S (weight 72))) 
 (wait_mm_dd 8 15) 
  (harvest "Vinterraps-Kalib" 
  (sorg 0.95)(leaf 0)(stem 0)(stub 10))) 
2002 
( defaction "Vinterhvede3 T1" activity 
 (wait_mm_dd 09 21) 
 (plowing) 
 (wait_mm_dd 9 23) 
 (seed_bed_preparation) 
 (wait_mm_dd 9 24) 
 (sow "Vinterhvede-Kalib") 
 (wait_mm_dd 4 1) 
 (fertilize (N25S (weight 74))) 
 (wait_mm_dd 4 2) 
 (fertilize (slagtesvin_gylle (volatilization 12 [%]) 
  (weight 23.7 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 8 20) 
  (harvest "Vinterhvede-Kalib" 
  (sorg 0.99)(leaf 0.7)(stem 0.7)(stub 10))) 
 
 
Jordvandsstation T2 
 
(defcrop "Fodersukkerroe-kalib" "Fodder Beet" 
 (Canopy       
  (SpLAI    0.0095))) 
; Oprindelig 0.011 
 
(defcrop "Silomajs-Kalib" "dk-silomajs" 
 (LeafPhot            
  (DSEff (0.0 1.0) (0.3 1.0) (1.0 1.6)(2.0 1.6)))) 
; Oprindelig (1.0 1.0)(2.0 1.0) 
 
(defcrop "Vaarbyg-kalib" "dk-vaarbyg" 
 (LeafPhot  
  (DSEff (0.0 1.0) (0.3 1.0) (1.0 0.8)(2.0 0.8)))) 
; Oprindelig (1.0 1.0)(2.0 1.0) 
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1998 
( defaction "Fodersukkerroe T2" activity 
 (wait_mm_dd 4 10) 
 (fertilize (kvaeg_staldgoedning (volatilization 14 [%]) 
  (weight 19 [T w.w./ha])) 
  (from 0[cm])(to -20[cm])) 
 (fertilize (slagtesvin_staldgoedning (volatilization 5 [%]) 
  (weight 11.2 [T w.w./ha])) 
  (from 0[cm])(to -20[cm])) 
 (plowing) 
 (wait_mm_dd 4 19) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 28 [%]) 
  (weight 9.5 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (fertilize (slagtesvin_gylle (volatilization 9 [%]) 
  (weight 10.7 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 4 20) 
 (seed_bed_preparation) 
 (sow "Fodersukkerroe-kalib") 
 (wait_mm_dd 5 1) 
 (fertilize (AmmoniumNitrate (weight 125))) 
 (wait_mm_dd 10 20); Høstdatoen er ændret fra den 8/12 
  (harvest "Fodersukkerroe-kalib" 
  (sorg 0.99)(leaf 0.5)(stem 1.0)(stub 0))) 
1999 
( defaction "Silomajs1 T2" activity 
 (wait_mm_dd 4 15) 
 (plowing) 
 (wait_mm_dd 4 20) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 28 [%]) 
  (weight 20.4 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (fertilize (slagtesvin_gylle (volatilization 9 [%]) 
  (weight 22.9 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 4 26) 
 (fertilize (AmmoniumNitrate (weight 40))) 
 (wait_mm_dd 4 28) 
 (fertilize (Nitrate (weight 18))) 
 (seed_bed_preparation) 
 (sow "Silomajs-Kalib") 
 (wait_mm_dd 10 15) 
  (harvest "Silomajs-Kalib" 
  (sorg 0.8)(leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5))) 
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2000 
( defaction "Vaarbyg1 T2" activity 
 (wait_mm_dd 3 30) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 16 [%]) 
  (weight 10.5 [T w.w./ha])) 
  (from 0[cm])(to -20[cm])) 
 (fertilize (slagtesvin_gylle (volatilization 5 [%]) 
  (weight 11.8 [T w.w./ha])) 
  (from 0[cm])(to -20[cm])) 
 (wait_mm_dd 4 6) 
 (plowing) 
 (seed_bed_preparation) 
 (wait_mm_dd 4 8) 
 (sow "Vaarbyg-kalib") 
 (wait_mm_dd 4 27) 
 (fertilize (CalciumNitrate (weight 59))) 
 (wait_mm_dd 8 20) 
  (harvest "Vaarbyg-kalib" 
  (sorg 0.99)(leaf 0.7)(stem 0.7)(stub 10))) 
2001 
( defaction "Vårbyg2 T2" activity 
 (wait_mm_dd 4 4) 
 (plowing) 
 (wait_mm_dd 4 11) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 25 [%]) 
  (weight 10.8 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (fertilize (slagtesvin_gylle (volatilization 12 [%]) 
  (weight 12.1 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 4 14) 
 (seed_bed_preparation) 
 (sow "Vaarbyg-kalib") 
 (wait_mm_dd 5 1) 
 (fertilize (CalciumNitrate (weight 47))) 
 (wait_mm_dd 8 20) 
  (harvest "Vaarbyg-kalib" 
  (sorg 0.99)(leaf 0.7)(stem 0.7)(stub 10))) 
2002 
( defaction "Silomajs2 T2" activity 
 (wait_mm_dd 4 10) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 16 [%]) 
  (weight 4.3 [T w.w./ha])) 
  (from 0[cm])(to -20[cm])) 
 (fertilize (slagtesvin_gylle (volatilization 5 [%]) 
  (weight 4.8 [T w.w./ha])) 
  (from 0[cm])(to -20[cm])) 
 (fertilize (kvaeg_staldgoedning (volatilization 14 [%]) 
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  (weight 27.7 [T w.w./ha])) 
  (from 0[cm])(to -20[cm])) 
 (fertilize (slagtesvin_staldgoedning (volatilization 5 [%]) 
  (weight 16.3 [T w.w./ha])) 
  (from 0[cm])(to -20[cm])) 
 (plowing) 
 (wait_mm_dd 4 18) 
 (fertilize (NP (weight 15))) 
 (seed_bed_preparation) 
 (sow "Silomajs-Kalib") 
 (wait_mm_dd 10 3) 
  (harvest "Silomajs-Kalib" 
  (sorg 0.8)(leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5))) 
 
 
Jordvandsstation T3 
 
(defcrop "Vaarbyg-kalib" "dk-vaarbyg" 
 (LeafPhot  
  (DSEff (0.0 1.0) (0.3 1.0) (1.0 1.15)(2.0 1.15)))) 
; Oprindelig (1.0 1.0)(2.0 1.0) 
 
(defcrop "Aert-kalib" "dk-aert" 
 (LeafPhot  
  (DSEff (0.0 1.0) (0.3 0.88) (1.0 0.95)(2.0 0.95)))) 
; Oprindelig (1.0 0.85)(2.0 0.85) 
1998 
 ( defaction "Kl. græs T3" activity 
 (wait_mm_dd 4 3) 
 (fertilize (NPK01 (weight 45))) 
 (wait_mm_dd 5 1) 
 (fertilize (Nitrate (weight 17.8))) 
 (wait_mm_dd 5 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 34 [%]) 
  (weight 13.5 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 5 20) 
  (wait(hour 0))(while(wait(hour 5)) 
  (irrigate_overhead 7)) 
 (wait_mm_dd 5 30) 
  (wait(hour 0))(while(wait(hour 5)) 
  (irrigate_overhead 7)) 
  (wait_mm_dd 6 1) 
 (fertilize (Nitrate (weight 17.8))) 
(wait_mm_dd 6 2)   
         (harvest "dk-slaetgraes" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
 (wait_mm_dd 6 5) 
 (fertilize (NPK01 (weight 40))) 
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 (wait_mm_dd 6 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 31 [%]) 
  (weight 8.1 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 7 1) 
 (fertilize (Nitrate (weight 17.8))) 
 (wait_mm_dd 7 5) 
 (fertilize (AmmoniumNitrate (weight 54))) 
 (wait_mm_dd 7 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 31 [%]) 
  (weight 8.1 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
(wait_mm_dd 7 20)   
         (harvest "dk-slaetgraes" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
 (wait_mm_dd 8 1) 
 (fertilize (Nitrate (weight 17.8))) 
 (wait_mm_dd 8 15) 
 (fertilize (AmmoniumNitrate (weight 41))) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 31 [%]) 
  (weight 5.4 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
(wait_mm_dd 8 20)   
         (harvest "dk-slaetgraes" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
 (wait_mm_dd 9 1) 
 (fertilize (Nitrate (weight 17.8))) 
(wait_mm_dd 9 2)   
         (harvest "dk-slaetgraes" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
 (wait_mm_dd 9 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 31 [%]) 
  (weight 2.7 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
(wait_mm_dd 11 1)   
        (harvest "dk-slaetgraes" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5))) 
 
1999 
( defaction "Vaarbyg Helsæd1 T3" activity 
 (wait_mm_dd 3 20) 
 (plowing) 
 (wait_mm_dd 3 29) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 28 [%]) 
  (weight 12.2 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (fertilize (slagtesvin_gylle (volatilization 9 [%]) 
  (weight 13.7 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 4 1) 
 (seed_bed_preparation) 
 (sow "Vaarbyg-kalib") 
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 (wait_mm_dd 4 27) 
 (fertilize (AmmoniumNitrate (weight 40))) 
 (sow "dk-slaetgraes") 
 (wait_mm_dd 6 25) 
 (fertilize (AmmoniumNitrate (weight 45))) 
 (wait_mm_dd 6 27) 
  (wait(hour 0))(while(wait(hour 5)) 
  (irrigate_overhead 6)) 
 (wait_mm_dd 7 20) 
  (harvest "Vaarbyg-kalib" 
  (sorg 0.8)(leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
  (wait_mm_dd 8 3) 
  (wait(hour 0))(while(wait(hour 5)) 
  (irrigate_overhead 6)) 
 (wait_mm_dd 9 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 31 [%]) 
  (weight 7.0 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 10 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 34 [%]) 
  (weight 8.1 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
(wait_mm_dd 11 1)   
         (harvest "dk-slaetgraes" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5))) 
2000 
( defaction "Vaarbyg Helsæd2 T3" activity 
 (wait_mm_dd 3 28) 
 (fertilize (AmmoniumNitrate (weight 98))) 
 (wait_mm_dd 4 7) 
 (plowing) 
 (wait_mm_dd 4 10) 
 (seed_bed_preparation) 
 (sow "Vaarbyg-kalib") 
 (sow "dk-slaetgraes") 
 (wait_mm_dd 7 15) 
  (harvest "Vaarbyg-kalib" 
  (sorg 0.8)(leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
  (wait_mm_dd 7 19) 
 (fertilize (AmmoniumNitrate (weight 56))) 
 (wait_mm_dd 7 28) 
  (wait(hour 0))(while(wait(hour 5)) 
  (irrigate_overhead 6)) 
 (wait_mm_dd 8 14) 
  (wait(hour 0))(while(wait(hour 5)) 
  (irrigate_overhead 6)) 
 (wait_mm_dd 9 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 31 [%]) 
  (weight 6.5 [T w.w./ha])) 
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  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 10 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 28 [%]) 
  (weight 4.3 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
(wait_mm_dd 11 1)   
         (harvest "dk-slaetgraes" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5))) 
2001 
( defaction "Vaarbyg Helsæd3 T3" activity 
 (wait_mm_dd 3 30) 
 (plowing) 
 (wait_mm_dd 4 1) 
 (seed_bed_preparation) 
 (wait_mm_dd 4 2) 
 (sow "Vaarbyg-kalib") 
 (sow "Aert-kalib") 
 (sow "dk-slaetgraes") 
 (wait_mm_dd 7 15) 
 (harvest "Vaarbyg-kalib"  
  (sorg 0.8)(leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
 (harvest "Aert-kalib" 
  (sorg 0.8)(leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
(wait_mm_dd 11 1)   
         (harvest "dk-slaetgraes" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5))) 
2002 
( defaction "Vaarbyg Helsæd4 T3" activity 
 (wait_mm_dd 3 22) 
 (plowing) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 16 [%]) 
  (weight 9.3 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (fertilize (slagtesvin_gylle (volatilization 5 [%]) 
  (weight 10.5 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 3 25) 
 (seed_bed_preparation) 
 (sow "Vaarbyg-kalib") 
 (sow "Aert-kalib") 
 (sow "dk-slaetgraes") 
 (wait_mm_dd 7 15) 
  (harvest "Vaarbyg-kalib" 
  (sorg 0.8)(leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
  (harvest "Aert-kalib" 
  (sorg 0.8)(leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
  (wait_mm_dd 7 20) 
 (fertilize (AmmoniumNitrate (weight 35))) 
 (wait_mm_dd 9 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 31 [%]) 
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  (weight 7.0 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 10 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 28 [%]) 
  (weight 5.4 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
(wait_mm_dd 11 1)   
         (harvest "dk-slaetgraes" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5))) 
 
 
Jordvandsstation T6 
 
(defcrop "rug-kalib" "dk-rug" 
 (LeafPhot  
  (DSEff (0.0 1.0) (0.3 1.0) (1.0 2.2)(2.0 2.0)))) 
  ; Oprindelig (1.0 0.92)(2.0 0.90) 
 
(defcrop "Aert-kalib" "dk-aert" 
 (LeafPhot  
  (DSEff (0.0 1.0) (0.3 0.88) (1.0 0.70)(2.0 0.70)))) 
  ; Oprindelig (1.0 0.85)(2.0 0.85) 
1998 
( defaction "Kl. græs1 T6" activity 
 (wait_mm_dd 5 1) 
 (fertilize (Nitrate (weight 17.8))) 
 (wait_mm_dd 6 1) 
 (fertilize (Nitrate (weight 17.8))) 
 (wait_mm_dd 6 2)   
 (harvest "dk-slaetgraes" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
 (wait_mm_dd 7 1) 
 (fertilize (Nitrate (weight 17.8))) 
 (wait_mm_dd 7 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 31 [%]) 
  (weight 9.2 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 7 20)   
 (harvest "dk-slaetgraes" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
 (wait_mm_dd 8 1) 
 (fertilize (Nitrate (weight 17.8))) 
 (wait_mm_dd 8 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 31 [%]) 
  (weight 8.1 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 8 20)   
 (harvest "dk-slaetgraes" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
 (wait_mm_dd 9 1) 
 (fertilize (Nitrate (weight 17.8))) 
 (wait_mm_dd 9 2)   
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 (harvest "dk-slaetgraes" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
 (wait_mm_dd 9 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 31 [%]) 
  (weight 4.3 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 10 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 28 [%]) 
  (weight 2.2 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 11 1)   
 (harvest "dk-slaetgraes" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5))) 
1999 
( defaction "Kl.græs2 T6" activity 
 (wait_mm_dd 4 5) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 25 [%]) 
  (weight 14.4 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 5 1) 
 (fertilize (Nitrate (weight 17.8))) 
 (wait_mm_dd 6 1) 
 (fertilize (Nitrate (weight 17.8))) 
 (wait_mm_dd 6 2)   
 (harvest "dk-slaetgraes" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
 (wait_mm_dd 6 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 31 [%]) 
  (weight 7.6 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 7 1) 
 (fertilize (Nitrate (weight 17.8))) 
 (wait_mm_dd 7 10)   
 (harvest "dk-slaetgraes" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
 (wait_mm_dd 7 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 31 [%]) 
  (weight 6.5 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 8 1) 
 (fertilize (Nitrate (weight 17.8))) 
 (wait_mm_dd 8 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 31 [%]) 
  (weight 4.9 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 8 20)   
 (harvest "dk-slaetgraes" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
 (wait_mm_dd 9 1) 
 (fertilize (Nitrate (weight 17.8))) 
  (wait_mm_dd 9 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 40 [%]) 
  (weight 5.4 [T w.w./ha])) 
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  (to -1.0 [cm])) 
  (wait_mm_dd 10 1)   
 (harvest "dk-slaetgraes" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5))) 
2000 
( defaction "Grønkorn_rug T6" activity 
 (wait_mm_dd 10 2) 
 (plowing) 
 (seed_bed_preparation) 
 (sow "rug-kalib") 
 (wait_mm_dd 4 1) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 25 [%]) 
  (weight 15.2 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 4 5) 
 (sow "dk-slaetgraes") 
 (wait_mm_dd 6 1) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 31 [%]) 
  (weight 21.6 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (fertilize (Nitrate (weight 15))) 
 (wait_mm_dd 6 30); Høstdatoen er ændret fra den 20/5 
 (harvest "rug-kalib" 
 (sorg 0.8)(leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 10)) 
 (wait_mm_dd 7 1) 
 (fertilize (Nitrate (weight 15))) 
 (wait_mm_dd 8 1) 
 (fertilize (Nitrate (weight 15))) 
 (wait_mm_dd 9 1) 
 (fertilize (Nitrate (weight 15))) 
 (wait_mm_dd 9 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 31 [%]) 
  (weight 7.0 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 10 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 28 [%]) 
  (weight 5.4 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 11 1)   
 (harvest "dk-slaetgraes" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5))) 
2001 
( defaction "Kl. græs3 T6" activity 
 (wait_mm_dd 3 1) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 25 [%]) 
  (weight 15.7 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 5 1) 
 (fertilize (Nitrate (weight 17.8))) 
 (wait_mm_dd 5 15) 
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 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 28 [%]) 
  (weight 10.8 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 6 1) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 31 [%]) 
  (weight 15.7 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (fertilize (Nitrate (weight 17.8))) 
 (wait_mm_dd 6 10)   
 (harvest "dk-slaetgraes" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
 (wait_mm_dd 6 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 31 [%]) 
  (weight 7.0 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 7 1) 
 (fertilize (Nitrate (weight 17.8))) 
 (wait_mm_dd 7 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 31 [%]) 
  (weight 5.4 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 7 20)   
 (harvest "dk-slaetgraes" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
 (wait_mm_dd 8 1) 
 (fertilize (Nitrate (weight 17.8))) 
 (wait_mm_dd 8 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 31 [%]) 
  (weight 2.7 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 8 20)   
 (harvest "dk-slaetgraes" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
 (wait_mm_dd 9 1) 
 (fertilize (Nitrate (weight 17.8))) 
 (wait_mm_dd 10 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 28 [%]) 
  (weight 2.7 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 11 1)   
 (harvest "dk-slaetgraes" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5))) 
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2002 
( defaction "Vaarbyg Helsæd T6" activity 
 (wait_mm_dd 4 1) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 16 [%]) 
  (weight 13.2 [T w.w./ha])) 
  (from 0[cm])(to -20[cm])) 
 (plowing) 
 (wait_mm_dd 4 10) 
 (seed_bed_preparation) 
 (sow "dk-vaarbyg") 
 (sow "Aert-kalib") 
 (sow "dk-slaetgraes") 
 (wait_mm_dd 6 1) 
 (fertilize (Nitrate (weight 6.25))) 
 (wait_mm_dd 7 1) 
 (fertilize (Nitrate (weight 6.25))) 
 (wait_mm_dd 7 2) 
  (harvest "dk-vaarbyg" 
  (sorg 0.8)(leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 10)) 
  (harvest "Aert-kalib" 
  (sorg 0.8)(leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 10)) 
 (wait_mm_dd 8 1) 
 (fertilize (Nitrate (weight 6.25))) 
 (wait_mm_dd 9 1) 
 (fertilize (Nitrate (weight 6.25))) 
 (wait_mm_dd 9 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 31 [%]) 
  (weight 5.1 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 10 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 28 [%]) 
  (weight 3.8 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 11 1)   
 (harvest "dk-slaetgraes" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5))) 
 
 
Jordvandsstation T7 
 
(defcrop "Graes-kalib" "dk-slaetgraes" 
 (LeafPhot  
  (DSEff (0.0 0.6) (0.3 0.6) (1.0 0.6)(2.0 0.6)))) 
; Oprindelig (0.0 1.0) (0.3 1.0) (1.0 1.0)(2.0 1.0) 
 
(defcrop "Vaarbyg-kalib" "dk-vaarbyg" 
 (LeafPhot  
  (DSEff (0.0 1.0) (0.3 1.0) (1.0 0.7)(2.0 0.7)))) 
; Oprindelig (1.0 1.0)(2.0 1.0) 
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(defcrop "rug-kalib" "dk-rug" 
 (LeafPhot  
  (DSEff (0.0 1.0) (0.3 1.0) (1.0 1.2)(2.0 1.0)))) 
; Oprindelig (1.0 0.92)(2.0 0.90) 
1998 
( defaction "Fodersukkerroer T7" activity 
 (wait_mm_dd 3 24) 
 (fertilize (kvaeg_staldgoedning (volatilization 14 [%]) 
  (weight 39.2 [T w.w./ha])) 
  (from 0[cm])(to -20[cm])) 
 (plowing) 
 (wait_mm_dd 3 25) 
 (fertilize (kvaeg_ajle (volatilization 16 [%]) 
  (weight 18.9 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 4 18) 
 (seed_bed_preparation) 
 (sow "Fodder Beet") 
 (wait_mm_dd 6 8) 
 (fertilize (NPK01 (weight 50))) 
 (wait_mm_dd 10 25) 
  (harvest "Fodder Beet" 
  (sorg 0.99)(leaf 0.5)(stem 1.0)(stub 0))) 
1999 
( defaction "Vårbyg T7" activity 
 (wait_mm_dd 3 24) 
 (plowing) 
 (wait_mm_dd 3 31) 
 (fertilize (AmmoniumNitrate (weight 100))) 
 (wait_mm_dd 4 2) 
 (seed_bed_preparation) 
 (sow "Vaarbyg-kalib") 
 (sow "Graes-kalib") 
 (wait_mm_dd 6 1) 
 (fertilize (Nitrate (weight 4.75))) 
 (wait_mm_dd 7 1) 
 (fertilize (Nitrate (weight 4.75))) 
 (wait_mm_dd 8 1) 
 (fertilize (Nitrate (weight 4.75))) 
 (wait_mm_dd 8 6) 
  (harvest "Vaarbyg-kalib" 
  (sorg 0.99)(leaf 0.7)(stem 0.7)(stub 10)) 
 (wait_mm_dd 9 1) 
 (fertilize (Nitrate (weight 4.75))) 
 (wait_mm_dd 9 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 31 [%]) 
  (weight 2.7 [T w.w./ha])) 
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  (to -1.0 [cm])) 
(wait_mm_dd 9 25) 
 (harvest "Graes-kalib" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5))) 
2000 
( defaction "Rug, grønkorn T7" activity 
 (wait_mm_dd 9 28) 
 (plowing) 
 (wait_mm_dd 9 29) 
 (seed_bed_preparation) 
 (sow "rug-kalib") 
 (sow "Graes-kalib") 
 (wait_mm_dd 3 25) 
 (fertilize (NPK01 (weight 88))) 
 (wait_mm_dd 4 1) 
  (wait(hour 0))(while(wait(hour 5)) 
  (irrigate_overhead 5)) 
 (fertilize (AmmoniumNitrate (weight 45))) 
 (wait_mm_dd 6 1) 
 (fertilize (Nitrate (weight 15))) 
  (wait(hour 0))(while(wait(hour 5)) 
  (irrigate_overhead 5)) 
 (wait_mm_dd 6 30); Høstdatoen er ændret fra den 15/5 
 (harvest "rug-kalib" 
  (sorg 0.8)(leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 10)) 
 (harvest "Graes-kalib"  
  (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
 (wait_mm_dd 7 1) 
 (fertilize (Nitrate (weight 15))) 
  (wait(hour 0))(while(wait(hour 5)) 
  (irrigate_overhead 5)) 
 (wait_mm_dd 7 15) 
  (wait(hour 0))(while(wait(hour 5)) 
  (irrigate_overhead 5)) 
 (wait_mm_dd 8 1) 
 (fertilize (Nitrate (weight 15))) 
(wait_mm_dd 8 15) 
 (harvest "Graes-kalib" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
  (wait_mm_dd 9 1) 
 (fertilize (NPK01 (weight 43))) 
 (fertilize (Nitrate (weight 15))) 
 (wait_mm_dd 9 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 31 [%]) 
  (weight 4.3 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 10 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 28 [%]) 
  (weight 3.2 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
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(wait_mm_dd 11 1) 
 (harvest "Graes-kalib" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5))) 
2001 
( defaction "Kl. græs T7" activity 
 (wait_mm_dd 4 1) 
 (fertilize (NPK01 (weight 35))) 
 (wait_mm_dd 5 1) 
 (fertilize (Nitrate (weight 17.8))) 
 (fertilize (kvaeg_ajle (volatilization 18 [%]) 
  (weight 17.5 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 5 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 28 [%]) 
  (weight 13.5 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 5 25) 
 (fertilize (N25S (weight 139))) 
 (wait_mm_dd 5 30) 
  (wait(hour 0))(while(wait(hour 5)) 
  (irrigate_overhead 5)) 
 (wait_mm_dd 6 1) 
 (fertilize (Nitrate (weight 17.8))) 
(wait_mm_dd 6 2) 
 (harvest "Graes-kalib" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
 (wait_mm_dd 6 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 31 [%]) 
  (weight 7.6 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 7 1) 
 (fertilize (Nitrate (weight 17.8))) 
 (wait_mm_dd 7 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 31 [%]) 
  (weight 5.4 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
(wait_mm_dd 7 20) 
 (harvest "Graes-kalib" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
 (wait_mm_dd 8 1) 
 (fertilize (Nitrate (weight 17.8))) 
 (wait_mm_dd 8 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 31 [%]) 
  (weight 3.8 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
(wait_mm_dd 8 20) 
 (harvest "Graes-kalib" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
 (wait_mm_dd 9 1) 
 (fertilize (Nitrate (weight 17.8))) 
(wait_mm_dd 9 2) 
 (harvest "Graes-kalib" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
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 (wait_mm_dd 10 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 28 [%]) 
  (weight 4.9 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
(wait_mm_dd 11 1) 
 (harvest "Graes-kalib" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5))) 
2002 
( defaction "Vårbyg2 T7" activity 
 (wait_mm_dd 4 1) 
 (plowing) 
 (wait_mm_dd 4 15) 
 (fertilize (NPK01 (weight 116))) 
 (seed_bed_preparation) 
 (sow "Vaarbyg-kalib") 
 (sow "Graes-kalib") 
 (wait_mm_dd 8 20) 
  (harvest "Vaarbyg-kalib" 
  (sorg 0.99)(leaf 0.7)(stem 0.7)(stub 10)) 
 (wait_mm_dd 8 21) 
 (fertilize (AmmoniumNitrate (weight 25))) 
 (fertilize (kvaeg_ajle (volatilization 21 [%]) 
  (weight 14.3 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
  (wait_mm_dd 10 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 28 [%]) 
  (weight 3.2 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
(wait_mm_dd 11 1) 
 (harvest "Graes-kalib" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5))) 
 
 
Jordvandsstation T8 
 
(defcrop "Graes-kalib" "dk-slaetgraes" 
 (LeafPhot  
(DSEff (0.0 0.53) (0.3 0.53) (1.0 0.53)(2.0 0.53))))  
;Oprindelig (0.0 1.0) (0.3 1.0) (1.0 1.0)(2.0 1.0) 
1997  
( defaction "Græssåning" activity 
 (wait_mm_dd 2 5) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 9 [%]) 
  (weight 10.2 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 3 1) 
 (plowing) 
 (wait_mm_dd 3 2) 
 (seed_bed_preparation) 
 (wait_mm_dd 3 3) 
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 (sow "Graes-kalib") 
 (wait_mm_dd 3 30) 
 (fertilize (AmmoniumNitrate (weight 75))) 
 (wait_mm_dd 5 26) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 11 [%]) 
  (weight 10.1 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (fertilize (AmmoniumNitrate (weight 63))) 
(wait_mm_dd 6 1)  
                 (harvest "Graes-kalib" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
 (wait_mm_dd 6 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 31 [%]) 
  (weight 8.1 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
(wait_mm_dd 7 14)  
                 (harvest "Graes-kalib" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
 (wait_mm_dd 7 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 31 [%]) 
  (weight 6.5 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 7 18) 
 (fertilize (AmmoniumNitrate (weight 50))) 
 (wait_mm_dd 8 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 31 [%]) 
  (weight 5.4 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
(wait_mm_dd 8 20)  
                 (harvest "Graes-kalib" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
 (wait_mm_dd 9 3) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 12 [%]) 
  (weight 10.2 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
(wait_mm_dd 9 20)  
                 (harvest "Graes-kalib" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
 (wait_mm_dd 10 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 28 [%]) 
  (weight 4.3 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
(wait_mm_dd 11 1)  
                 (harvest "Graes-kalib" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5))) 
1998 
( defaction "Græs1 T8" activity 
 (wait_mm_dd 3 25) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 9 [%]) 
  (weight 14.2 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 4 2) 
 (fertilize (NPK01 (weight 63))) 
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 (wait_mm_dd 5 20) 
 (fertilize (AmmoniumNitrate (weight 75))) 
(wait_mm_dd 6 1)  
                 (harvest "Graes-kalib" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
 (wait_mm_dd 6 27) 
 (fertilize (AmmoniumNitrate (weight 88))) 
(wait_mm_dd 7 14)  
                 (harvest "Graes-kalib" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
 (wait_mm_dd 7 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 31 [%]) 
  (weight 8.1 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 8 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 31 [%]) 
  (weight 5.4 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
(wait_mm_dd 8 20)  
                 (harvest "Graes-kalib" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
 (wait_mm_dd 8 25) 
 (fertilize (AmmoniumNitrate (weight 45))) 
 (wait_mm_dd 9 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 31 [%]) 
  (weight 5.4 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
(wait_mm_dd 9 20)  
                 (harvest "Graes-kalib" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
(wait_mm_dd 11 1)  
                 (harvest "Graes-kalib" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5))) 
1999 
( defaction "Græs2 T8" activity 
 (wait_mm_dd 3 19) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 9 [%]) 
  (weight 12.4 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 4 1) 
 (fertilize (NPK01 (weight 65))) 
 (wait_mm_dd 5 21) 
 (fertilize (AmmoniumNitrate (weight 72))) 
(wait_mm_dd 6 1)  
                 (harvest "Graes-kalib" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
 (wait_mm_dd 6 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 31 [%]) 
  (weight 9.2 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
(wait_mm_dd 7 14)  
                 (harvest "Graes-kalib" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
 (wait_mm_dd 7 15) 
 (fertilize (N25S (weight 72))) 
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 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 31 [%]) 
  (weight 7.0 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 8 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 31 [%]) 
  (weight 5.4 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
(wait_mm_dd 8 20)  
                 (harvest "Graes-kalib" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
(wait_mm_dd 9 20)  
                 (harvest "Graes-kalib" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
 (wait_mm_dd 10 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 28 [%]) 
  (weight 4.3 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
(wait_mm_dd 11 1)  
                 (harvest "Graes-kalib" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5))) 
2000 
( defaction "Græs3 T8" activity 
 (wait_mm_dd 2 27) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 9 [%]) 
  (weight 11.7 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 4 3) 
 (fertilize (AmmoniumNitrate (weight 72))) 
 (wait_mm_dd 5 13) 
 (fertilize (AmmoniumNitrate (weight 48))) 
(wait_mm_dd 6 1)  
                 (harvest "Graes-kalib" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
 (wait_mm_dd 6 20) 
 (fertilize (AmmoniumNitrate (weight 60))) 
 (wait_mm_dd 7 3) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 12 [%]) 
  (weight 6.2 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
(wait_mm_dd 7 14)  
                 (harvest "Graes-kalib" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
 (wait_mm_dd 7 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 31 [%]) 
  (weight 6.5 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
(wait_mm_dd 8 20)  
                 (harvest "Graes-kalib" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
(wait_mm_dd 9 20)  
                 (harvest "Graes-kalib" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
 (wait_mm_dd 10 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 28 [%]) 
  (weight 4.3 [T w.w./ha])) 
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  (to -1.0 [cm])) 
(wait_mm_dd 11 1)  
                 (harvest "Graes-kalib" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5))) 
2001 
( defaction "Græs4 T8" activity 
 (wait_mm_dd 3 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 9 [%]) 
  (weight 11 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 4 4) 
 (fertilize (N25S (weight 72))) 
 (wait_mm_dd 5 22) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 11 [%]) 
  (weight 8.9 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 5 24) 
 (fertilize (N25S (weight 72))) 
(wait_mm_dd 6 1)  
                 (harvest "Graes-kalib" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
 (wait_mm_dd 6 29) 
 (fertilize (N25S (weight 72))) 
 (fertilize (N25S (weight 72))) 
(wait_mm_dd 7 14)  
                 (harvest "Graes-kalib" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
 (wait_mm_dd 7 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 31 [%]) 
  (weight 6.5 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 8 3) 
 (fertilize (N25S (weight 43))) 
(wait_mm_dd 8 20)  
                 (harvest "Graes-kalib" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
(wait_mm_dd 9 20)  
                 (harvest "Graes-kalib" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
(wait_mm_dd 11 1)  
                 (harvest "Graes-kalib" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5))) 
2002 
( defaction "Græs5 T8" activity 
 (wait_mm_dd 2 5) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 9 [%]) 
  (weight 10.2 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 3 30) 
 (fertilize (AmmoniumNitrate (weight 75))) 
 (wait_mm_dd 5 26) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 11 [%]) 
  (weight 10.1 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
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 (fertilize (AmmoniumNitrate (weight 63))) 
(wait_mm_dd 6 1)  
                 (harvest "Graes-kalib" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
 (wait_mm_dd 6 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 31 [%]) 
  (weight 8.1 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
(wait_mm_dd 7 14)  
                 (harvest "Graes-kalib" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
 (wait_mm_dd 7 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 31 [%]) 
  (weight 6.5 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
 (wait_mm_dd 7 18) 
 (fertilize (AmmoniumNitrate (weight 50))) 
 (wait_mm_dd 8 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 31 [%]) 
  (weight 5.4 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
(wait_mm_dd 8 20)  
                (harvest "Graes-kalib" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
 (wait_mm_dd 9 3) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 12 [%]) 
  (weight 10.2 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
(wait_mm_dd 9 20)  
                 (harvest "Graes-kalib" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5)) 
 (wait_mm_dd 10 15) 
 (fertilize (kvaeg_gylle (volatilization 28 [%]) 
  (weight 4.3 [T w.w./ha])) 
  (to -1.0 [cm])) 
(wait_mm_dd 11 1)  
                 (harvest "Graes-kalib" (leaf 0.8)(stem 0.8)(stub 5))) 
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 BILAG 11. KVÆLSTOF AFSAT UNDER AFGRÆSNING 
Tabel 1. Kvælstof afsat under afgræsning i perioden 1998-2002.
Station År Måned Afgrøde Udbytte Udbytte Tilbageførsel Tilbageført gylle 
 [fe] [kg Ts] [kg N/ha] [T/ha]
T3 1998 maj Kl. græs 2500 3000 73.9 13.5
T3 jun Kl. græs 1500 1800 44.4 8.1
T3 jul Kl. græs 1500 1800 44.4 8.1
T3 aug Kl. græs 1000 1200 29.6 5.4
T3 sep Kl. græs 500 600 14.8 2.7
T3 1999 sep Eafg græs 1300 1560 38.4 7.0
T3 okt Eafg græs 1500 1800 44.4 8.1
T3 2000 sep Eafg græs 1200 1440 35.5 6.5
T3 okt Eafg græs 800 960 23.7 4.3
T3 2002 sep Eafg græs 1300 1560 38.4 7.0
T3 okt Eafg græs 1000 1200 29.6 5.4
T6 1998 jul Kl. græs 1700 2040 50.3 9.2
T6 aug Kl. græs 1500 1800 44.4 8.1
T6 sep Kl. græs 800 960 23.7 4.3
T6 okt Kl. græs 400 480 11.8 2.2
T6 1999 jun Kl. græs 1400 1680 41.4 7.6
T6 jul Kl. græs 1200 1440 35.5 6.5
T6 aug Kl. græs 900 1080 26.6 4.9
T6 okt Kl. græs 1000 1200 29.6 5.4
T6 2000 sep Eafg græs 1300 1560 38.4 7.0
T6 okt Eafg græs 1000 1200 29.6 5.4
T6 2001 maj Kl. græs 2000 2400 59.1 10.8
T6 jun Kl. græs 1300 1560 38.4 7.0
T6 jul Kl. græs 1000 1200 29.6 5.4
T6 aug Kl. græs 500 600 14.8 2.7
T6 okt Kl. græs 500 600 14.8 2.7
T6 2002 sep Eafg græs 943 1131.6 27.9 5.1
T6 okt Eafg græs 707 848.4 20.9 3.8
T7 1999 okt Kl. græs 500 600 14.8 2.7
T7 2000 sep Eafg græs 800 960 23.7 4.3
T7 okt Eafg græs 600 720 17.7 3.2
T7 2001 maj Kl. græs 2500 3000 73.9 13.5
T7 jun Kl. græs 1400 1680 41.4 7.6
T7 jul Kl. græs 1000 1200 29.6 5.4
T7 aug Kl. græs 700 840 20.7 3.8
T7 okt Kl. græs 900 1080 26.6 4.9
T7 2002 okt Eafg græs 600 720 17.7 3.2
T8 1998 jul Rent græs 1500 1800 44.4 8.1
T8 aug Rent græs 1000 1200 29.6 5.4
T8 sep Rent græs 1000 1200 29.6 5.4
T8 1999 jun Rent græs 1700 2040 50.3 9.2
T8 jul Rent græs 1300 1560 38.4 7.0
T8 aug Rent græs 1000 1200 29.6 5.4
T8 okt Rent græs 800 960 23.7 4.3
T8 2000 jul Rent græs 1200 1440 35.5 6.5
T8 okt Rent græs 800 960 23.7 4.3
T8 2001 jul Rent græs 1200 1440 35.5 6.5
T8 2002 jun Rent græs 1500 1800 44.4 8.1
T8 jul Rent græs 1200 1440 35.5 6.5
T8 aug Rent græs 1000 1200 29.6 5.4
T8 okt Rent græs 800 960 23.7 4.3
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BILAG 12. MÅNEDLIG VANDBALANCE 
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Figur 1. Simuleret vandbalance på månedsniveau ved stationsmark T1 i perioden 1998-2002. 
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Figur 2. Simuleret vandbalance på månedsniveau ved stationsmark T2 i perioden 1998-2002. 
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Jordvandsstation T3 
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Figur 3. Simuleret vandbalance på månedsniveau ved stationsmark T3 i perioden 1998-2002. 
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Figur 4. Simuleret vandbalance på månedsniveau ved stationsmark T6 i perioden 1998-2002. 
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Jordvandsstation T7 
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Figur 5. Simuleret vandbalance på månedsniveau ved stationsmark T7 i perioden 1998-2002. 
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Figur 6. Simuleret vandbalance på månedsniveau ved stationsmark T8 i perioden 1998-2002. 
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BILAG 13. ÅRLIG VANDBALANCE 
Jordvandsstation T1 
 
 T
 
 
 
 
 
abel 1. Den simulerede årlige vandbalance ved stationsmark T1 i perioden 1998-2002.
Regn Sne Referencefordampning Aktuel fordampning Perkolation
[mm/år] [mm/år] [mm/år] [mm/år] [mm/år]
1998 1289 40 539 590 694
1999 1252 67 617 633 640
2000 1066 22 569 610 530
2001 985 84 580 614 432
2002 1188 31 619 685 538
Middel 1156 49 585 627 567
 
 
Jordvandsstation T2 
 
 T
 
 
 
abel 2. Den simulerede årlige vandbalance ved stationsmark T2 i perioden 1998-2002.
Regn Sne Referencefordampning Aktuel fordampning Perkolation
[mm/år] [mm/år] [mm/år] [mm/år] [mm/år]
1998 1289 40 539 571 682
1999 1252 67 617 593 644
2000 1066 22 569 548 580
2001 985 84 580 549 507
2002 1188 31 619 661 556
Middel 1156 49 585 584 594
 
 
 
Jordvandsstation T3 
 
 T
 
 
 
 
 
 
abel 3. Den simulerede årlige vandbalance ved stationsmark T3 i perioden 1998-2002.
Regn Sne Referencefordampning Aktuel fordampning Perkolation
[mm/år] [mm/år] [mm/år] [mm/år] [mm/år]
1998 1288 40 539 619 778
1999 1257 69 617 621 754
2000 1061 20 569 570 601
2001 985 84 580 555 485
2002 1188 31 619 658 577
Middel 1156 49 585 605 639
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Jordvandsstation T6 
 
 T
 
 
 
 
 
 
 
 
abel 4. Den simulerede årlige vandbalance ved stationsmark T6 i perioden 1998-2002.
Regn Sne Referencefordampning Aktuel fordampning Perkolation
[mm/år] [mm/år] [mm/år] [mm/år] [mm/år]
1998 1288 40 539 618 633
1999 1257 69 617 628 583
2000 1061 20 569 598 482
2001 985 84 580 611 424
2002 1188 31 619 698 484
Middel 1156 49 585 631 521
 
 
Jordvandsstation T7 
 
 
 
T
 
 
 
 
 
 
 
abel 5. Den simulerede årlige vandbalance ved stationsmark T7 i perioden 1998-2002.
Regn Sne Referencefordampning Aktuel fordampning Perkolation
[mm/år] [mm/år] [mm/år] [mm/år] [mm/år]
1998 1288 40 539 581 744
1999 1257 69 617 608 708
2000 1061 20 569 637 570
2001 985 84 580 605 462
2002 1188 31 619 699 533
Middel 1156 49 585 626 603
 
 
Jordvandsstation T8 
 
Tabel 6. Den simulerede årlige vandbalance ved stationsmark T8 i perioden 1998-2002.
Regn Sne Referencefordampning Aktuel fordampning Perkolation
[mm/år] [mm/år] [mm/år] [mm/år] [mm/år]
1998 1289 40 539 618 653
1999 1252 67 617 646 559
2000 1066 22 569 619 490
2001 985 84 580 622 418
2002 1188 31 619 704 460
Middel 1156 49 585 642 516
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BILAG 14. MÅLTE OG BEREGNEDE RETENTIONSKURVER 
Målte og beregnede retentionskurver for alle horisonterne i jordprofilerne til stati-
onsmarkerne. De beregnede retentionskurver er baseret på hydrauliske parametre 
beregnet i henholdsvis RETC ud fra det målte vandindhold ved forskellige pF-
værdier og HYPRES, der beregner de hydrauliske parametre ud fra jordens tek-
stur, volumenvægt og humus indhold.  
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Jordvandsstation T2 
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Jordvandsstation T3 
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Jordvandsstation T6 
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Jordvandsstation T7 
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Jordvandsstation T8 
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BILAG 15. KALIBRERING AF DEN NEDRE RAND 
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Figur 1. Målt og simuleret grundvandsspejl ved jordvandsstation T1 i perioden 1989-2002.  
 
Drænafstand:  65 meter 
Hydraulisk ledningsevne i aquitarden: 0,0015 cm/t 
 
 
Jordvandsstation T2 
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Figur 2. Målt og simuleret grundvandsspejl ved jordvandsstation T2 i perioden 1989-2002.  
 
Drænafstand:  65 meter 
Hydraulisk ledningsevne i aquitarden: 0,0015 cm/t 
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Jordvandsstation T3 
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Figur 3. Målt og simuleret grundvandsspejl ved jordvandsstation T3 i perioden 1989-2002.  
 
Drænafstand:  65 meter 
Hydraulisk ledningsevne i aquitarden: 0,0055 cm/t 
 
 
Jordvandsstation T6 
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Figur 4. Målt og simuleret grundvandsspejl ved jordvandsstation T6 i perioden 1989-2002.  
 
Drænafstand:  65 meter 
Hydraulisk ledningsevne i aquitarden: 0,0045 cm/t 
Trykket i aquiferen:  500 cm 
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Jordvandsstation T7 
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Figur 5. Målt og simuleret grundvandsspejl ved jordvandsstation T7 i perioden 1989-2002.  
 
Drænafstand:  400 meter 
Hydraulisk ledningsevne i aquitarden: 0,005 cm/t 
 
 
Jordvandsstation T8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Målt og simuleret grundvandsspejl ved jordvandsstation T8 i perioden 1989-2002.  
 
Drænafstand:  40 meter 
Hydraulisk ledningsevne i aquitarden: 0,0015 cm/t 
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BILAG 16. DE ORGANINSKE PULJER 
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Figur 1. Variationen i den totale mængde organisk-N oplageret i jorden (ORG_N) ved jordvands-
station T1 i perioden 1987-2002. 
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Figur 2. Variationen af den levende mikrobielle biomasse (SMB_N) ved jordvandsstation T1 i 
perioden 1987-2002. 
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Jordvandsstation T2 
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Figur 3. Variationen i den totale mængde organisk-N oplageret i jorden (ORG_N) ved jordvands-
station T2 i perioden 1987-2002. 
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Figur 4. Variationen af den levende mikrobielle biomasse (SMB_N) ved jordvandsstation T2 i 
perioden 1987-2002. 
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Jordvandsstation T3 
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Figur 5. Variationen i den totale mængde organisk-N oplageret i jorden (ORG_N) ved jordvands-
station T3 i perioden 1987-2002. 
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Figur 6. Variationen af den levende mikrobielle biomasse (SMB_N) ved jordvandsstation T3 i 
perioden 1987-2002. 
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Jordvandsstation T6 
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Figur 7. Variationen i den totale mængde organisk-N oplageret i jorden (ORG_N) ved jordvands-
station T6 i perioden 1987-2002. 
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Figur 8. Variationen af den levende mikrobielle biomasse (SMB_N) ved jordvandsstation T6 i 
perioden 1987-2002. 
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Jordvandsstation T7 
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Figur 9. Variationen i den totale mængde organisk-N oplageret i jorden (ORG_N) ved jordvands-
station T7 i perioden 1987-2002. 
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Figur 10. Variationen af den levende mikrobielle biomasse (SMB_N) ved jordvandsstation T7 i 
perioden 1987-2002. 
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Jordvandsstation T8 
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Figur 11. Variationen i den totale mængde organisk-N oplageret i jorden (ORG_N) ved jord-
vandsstation T8 i perioden 1987-2002. 
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Figur 12. Variationen af den levende mikrobielle biomasse (SMB_N) ved jordvandsstation T8 i 
perioden 1987-2002. 
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BILAG 17. MÅLT OG SIMULERET NITRATKONCENTRATION 
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Figur 1. Målte og simulerede koncentrationer ved jordvandsstation T1 i perioden 1998-2002. 
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Figur 2. Målte og simulerede koncentrationer ved jordvandsstation T2 i perioden 1998-2002. 
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Jordvandsstation T3 
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Figur 3. Målte og simulerede koncentrationer ved jordvandsstation T3 i perioden 1998-2002. 
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Figur 4. Målte og simulerede koncentrationer ved jordvandsstation T6 i perioden 1998-2002. 
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Jordvandsstation T7 
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Figur 5. Målte og simulerede koncentrationer ved jordvandsstation T7 i perioden 1998-2002. 
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Figur 6. Målte og simulerede koncentrationer ved jordvandsstation T8 i perioden 1998-2002. 
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BILAG 18. BEREGNING AF STANDARDAFVIGELSER 
Standardafvigelsen er beregnet ud fra differensen mellem den tidligere opgjorte 
nitratudvaskning for jordvandsstationerne og modelopsætningerne, henholdsvis 
”Detaljeret”, ”HYPRES”, ”Standardjord”, ”Standarddyrkning” og ”Standardjord 
+ dyrkning” 
 
Estimeringen af standardafvigelsen på basis af en stikprøve siger noget om, hvor 
langt værdierne ligger fra middelværdien. Standardafvigelsen beregnes ud fra dif-
ferensen mellem den tidligere opgjorte nitratudvaskning og nitratudvaskningen 
simuleret med DAISY modellen for at belyse den usikkerhed, der er forbundet 
med at opstille en model til stationsmarkerne. Standardafvigelsen beregnes ud fra 
følgende formel: 
 
( )
)1(
_
22
−
Σ−Σ=
nn
xxnAFVSTD  
 
hvor x er stikprøveværdierne og n er antallet af observationer. 
 
 
Jordvandsstation T1 
 
Tabel 1. Den beregnede standardafvigelse ved jordvandsstation T1 ud fra differensen mellem den 
tidligere opgjorte nitratudvaskning for jordvandsstationerne og modelopsætningerne, henholdsvis 
”Detaljeret”, ”HYPRES”, ”Standardjord”, Standarddyrkning” og ”Standardjord + dyrkning”, i 
hvert år i perioden 1998-2002. Standardafvigelsen er beregnet i [kg N/ha] 
År 
Tidligere 
opgjort Detaljeret differens Hypres differens Std_jord differens Std_dyrk differens Std_jord_dyrk differens 
1998 117 75 42 139 -22 79 38 51 66 115 2 
1999 207 33 174 102 105 42 165 19 188 63 144 
2000 26 55 -29 142 -116 116 -90 52 -26 135 -109 
2001 97 97 0 171 -73 145 -48 78 19 158 -61 
2002 147 37 110 105 42 42 105 34 112 78 68 
Middel   59  -13  34  72  9 
Std.Afv.   83  89  105  83  100 
 
 
Jordvandsstation T2 
 
Tabel 2. Den beregnede standardafvigelse ved jordvandsstation T2 ud fra differensen mellem den 
tidligere opgjorte nitratudvaskning for jordvandsstationerne og modelopsætningerne, henholdsvis 
”Detaljeret”, ”HYPRES”, ”Standardjord”, Standarddyrkning” og ”Standardjord + dyrkning”, i 
hvert år i perioden 1998-2002. Standardafvigelsen er beregnet i [kg N/ha] 
År 
Tidligere 
opgjort Detaljeret differens Hypres differens Std_jord differens Std_dyrk differens Std_jord_dyrk differens 
1998 154 175 -21 285 -131 211 -57 210 -56 190 -36 
1999 98 77 21 93 5 49 49 83 15 61 37 
2000 96 112 -16 142 -46 124 -28 107 -11 107 -11 
2001 65 113 -49 133 -68 89 -25 99 -34 72 -8 
2002 156 85 71 96 60 95 61 97 59 101 55 
Middel   1  -36  0  -5  7 
Std.Afv.   46  73  52  45  37 
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Jordvandsstation T3 
 
Tabel 3. Den beregnede standardafvigelse ved jordvandsstation T3 ud fra differensen mellem den 
tidligere opgjorte nitratudvaskning for jordvandsstationerne og modelopsætningerne, henholdsvis 
”Detaljeret”, ”HYPRES”, ”Standardjord”, Standarddyrkning” og ”Standardjord + dyrkning”, i 
hvert år i perioden 1998-2002. Standardafvigelsen er beregnet i [kg N/ha] 
År 
Tidligere 
opgjort Detaljeret differens Hypres differens Std_jord differens Std_dyrk differens Std_jord_dyrk differens 
1998 73 93 -20 127 -54 106 -33 80 -7 95 -22 
1999 119 77 42 93 26 88 31 27 92 28 91 
2000 24 53 -29 71 -47 49 -25 45 -21 48 -24 
2001 49 49 0 84 -35 71 -22 40 9 53 -4 
2002 44 20 25 24 20 24 20 24 20 32 12 
Middel   4  -18  -6  19  11 
Std.Afv.   30  38  29  44  47 
 
 
Jordvandsstation T6 
 
Tabel 4. Den beregnede standardafvigelse ved jordvandsstation T6 ud fra differensen mellem den 
tidligere opgjorte nitratudvaskning for jordvandsstationerne og modelopsætningerne, henholdsvis 
”Detaljeret”, ”HYPRES”, ”Standardjord”, Standarddyrkning” og ”Standardjord + dyrkning”, i 
hvert år i perioden 1998-2002. Standardafvigelsen er beregnet i [kg N/ha] 
År 
Tidligere 
opgjort Detaljeret differens Hypres differens Std_jord differens Std_dyrk differens Std_jord_dyrk differens 
1998 27 29 -2 53 -26 41 -14 36 -9 41 -14 
1999 37 22 15 53 -16 49 -12 53 -16 105 -68 
2000 12 24 -12 49 -37 41 -29 57 -45 43 -31 
2001 7 20 -13 91 -84 80 -73 24 -17 64 -57 
2002 7 6 0 20 -13 15 -8 7 0 27 -20 
Middel   -3  -35  -27  -17  -38 
Std.Afv.   11  29  27  17  23 
 
 
Jordvandsstation T7 
 
Tabel 5. Den beregnede standardafvigelse ved jordvandsstation T7 ud fra differensen mellem den 
tidligere opgjorte nitratudvaskning for jordvandsstationerne og modelopsætningerne, henholdsvis 
”Detaljeret”, ”HYPRES”, ”Standardjord”, Standarddyrkning” og ”Standardjord + dyrkning”, i 
hvert år i perioden 1998-2002. Standardafvigelsen er beregnet i [kg N/ha] 
År 
Tidligere 
opgjort Detaljeret differens Hypres differens Std_jord differens Std_dyrk differens Std_jord_dyrk differens 
1998 183 177 6 196 -13 137 46 96 87 79 104 
1999 98 91 7 86 12 75 23 149 -51 127 -29 
2000 18 185 -167 200 -182 165 -147 85 -67 76 -58 
2001 49 264 -215 286 -237 256 -207 242 -193 240 -191 
2002 171 65 106 73 98 59 112 63 108 64 108 
Middel   -53  -64  -35  -23  -13 
Std.Afv.   134  140  136  123  125 
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Jordvandsstation T8 
 
Tabel 6. Den beregnede standardafvigelse ved jordvandsstation T8 ud fra differensen mellem den 
tidligere opgjorte nitratudvaskning for jordvandsstationerne og modelopsætningerne, henholdsvis 
”Detaljeret”, ”HYPRES”, ”Standardjord”, Standarddyrkning” og ”Standardjord + dyrkning”, i 
hvert år i perioden 1998-2002. Standardafvigelsen er beregnet i [kg N/ha] 
År 
Tidligere 
opgjort Detaljeret differens Hypres differens Std_jord differens Std_dyrk differens Std_jord_dyrk differens 
1998 183 338 -155 193 -10 233 -50 306 -123 191 -8 
1999 173 72 101 107 66 104 69 67 106 106 67 
2000 119 31 88 61 58 30 89 52 67 60 59 
2001 88 119 -31 67 21 197 -109 123 -35 191 -103 
2002 122 95 27 118 4 99 24 97 26 86 36 
Middel   6  28  4  8  10 
Std.Afv.   104  33  83  90  70 
 
 
 
Alle Jordvandsstationerne 
 
Tabel 7. Den beregnede standardafvigelse ud fra differensen mellem den tidligere opgjorte nitrat-
udvaskning for jordvandsstationerne og modelopsætningerne, henholdsvis ”Detaljeret”, 
”HYPRES”, ”Standardjord”, Standarddyrkning” og ”Standardjord + dyrkning”, som gennemsnit 
over perioden 1998-2002. Standardafvigelsen er beregnet i [kg N/ha] 
Station 
Tidligere 
opgjort Detaljeret differens Hypres differens Std_jord differens Std_dyrk differens Std_jord_dyrk differens 
T1 119 60 59 132 -13 85 34 47 72 110 9 
T2 114 113 1 150 -36 114 0 119 -5 106 7 
T3 62 58 4 80 -18 68 -6 43 19 51 11 
T6 18 20 -3 53 -35 45 -27 35 -17 56 -38 
T7 104 157 -53 168 -64 138 -35 127 -23 117 -13 
T8 137 131 6 109 28 133 4 129 8 127 10 
Middel   2  -23  -5  9  -2 
Std.Afv.   36  31  25  35  20 
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